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1. Abstract 
Since the beginning of the year 2011, the political crisis of Sudan expands everyday. 
The inevitable secession of Southern Sudan amplifies with the chronic crisis of Abyei 
pocket between the north and the south. However, most analysts vocalize their 
astonishment at irrational official behavior as the de facto state of war that currently 
prevails in the country and call it pure stupidity. In this paper we analyze what is 
behind the regime structure and the conception of the Hakimya that makes their 
regime fortified from accepting rationality, resilience and sense of truth to respond for 
solutions and help of the international society2. 
1. ﺔﻣﺪﻘﻣ  
ﺎﻣ ً اﺮﯿﺜﻛ  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴѧﻟا ﻚѧﻠﺗ ﻊѧﻣ ﺔѧﯿﻨﯾﺪﻟا ةﺪѧﯿﻘﻌﻟا ﻞﺧاﺪﺗ لﻮﺣ يﺮﻜﻔﻟا لﺪﺠﻟا درو . ﻦﯾﺪѧﻟا زوﺮѧﺑ ﻊѧﻣ لﺪѧﺠﻟا ﺪﻋﺎﺼѧﺗ ﺪѧﻗو
ﻣﻼﺳﻹاﻲ ﻲﻟإ  نادﻮﺴﻟاو نﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓأ ﻞﺜﻣ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ رﻮﻣﻷا ﺪﯿﻟﺎﻘﻤﻟ ﺔﯿﻟﻮﺻأ تﺎﻛﺮﺣ ﻢﻠﺴﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا . ﻦﻣاﺰﺗ
ﻹا ﻊѧﻣ اﺬѧھ ةرﻮѧѧﺜﻟا ﺔﺤﯿﺤѧѧﺻ ةرﻮﺼѧﺑ ﮫﺘﯿﻤﺴѧѧﺗ ﻦѧﻜﻤﯾ ﺎѧѧﻣو ءﺎѧѧﯿﺣﺔﯿﻣﻼѧѧﺳﻹا ﺔѧﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  . ﺪѧѧﻗوا مﻮѧѧﮭﻔﻤﻟا ﻞѧѧﯿﻠﺤﺗ ﺮﺼѧѧﺤﻧ
 ﻲﻣﻼﺳﻹاﻷا تارﺎﯿﺘﻟا ﻲﻧﺎﻌﻤﺑ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا  رﺎﻌﺷ ﺖﻌﻓر ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﻮﺻ مﻼﺳﻹا ﺔﯿﻘﺒط ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ فاﺪھأ ﺔﻣﺪﺨﻟ 
 ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو .ﻷا ﻚﻠﺘﻟ ً ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ً ءﺎﻄﻏ ﻚﻟذ ﻞﻜﺷ ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو فاﺪھ .ا ﺾﻌﺑ ﻲﻓودﻮﻌﺗ نأ تﺎﻛﺮﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻟوﺎﺣ تﻻﺎﺤﻟ 
 ﻲﻟإ ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﺎھزوﺎﺠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻊﺑﺮﻣ . رﺎﻌﺷ نﺎﻛ ﺎﮭﺗارﺎﻌﺷ ﻦﻤﺿوͿ ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا . و ﻦﯿﻠﻠﺤﻤﻟا ﺾﻌﺑ يﺮﯾ
                                                
1 Professor of Economics, Alneelain University, Khartoum-Sudan. P.O. Box 12910-11111. 
issamawmohamed@hotmail.com  
2 It is with great sorrow and apologies that I present this paper in Arabic language. That is not because 
it is not appropriate but if presented in English language it would have advanced more understanding of 
what senselessness that dominates the Middle East and North Africa's totalitarian regimes. 
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 ﻣﻘﺪﺳѧﯿﻦ وﻻ ﺿѧﺮورة اﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺪﯾﻦ واﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ھѧﻲ أﻋﻤѧﺎل ﺑѧﺸﺮ ﻟﯿѧﺴﻮا ﻣﻌѧﺼﻮﻣﯿﻦ وﻻ
 وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺻﻮرة ذھﻨﯿﺔ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺎﻹﺳﻼم  اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ Ϳ ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑوأن ﺷﻌﺎر. ﻣﻌﯿﻨﻮن ﻣﻦ ﷲ 
 ، ﺣﺸﺮ وﻧﺎدي اﻷرضﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ھﻮ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻋﻮن ﺻﻮرة ﷲ ﻓﻲ . اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻻﻟﮭﻲ 
 وﻟѧﮫ ﺣѧﻖ ﻣﻘѧﺪس ﻓѧﻲ ضاﻷروﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳѧﻄﻲ ﻛѧﺎن اﻟﺤѧﺎﻛﻢ ھѧﻮ ظѧﻞ ﷲ ﻓѧﻲ  . 3وﻗﺎل أﻧﺎ رﺑﻜﻢ اﻷﻋﻠﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان واﺗﺨﺬت أﺳѧﻤﺎء ﻋﺪﯾѧﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔوﺑﺮزت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ . اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ اﻻﻟﮭﯿﺔ 
 ﺑﻌѧѧﺪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔم واﻟﺠﺒﮭѧѧﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧѧﺔ 4691 ﺑﻌѧѧﺪ ﺛѧѧﻮرة اﻛﺘѧѧﻮﺑﺮ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﻣﺜѧѧﻞ اﻷﺧѧѧﻮان اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﯿﻦ وﺟﺒﮭѧѧﺔ اﻟﻤﯿﺜѧѧﺎق 
وﺟѧѧﺎءت ﺗﺠﺮﺑѧѧﺔ ﻧﻤﯿѧѧﺮي ﻣﻤﺎﺛﻠѧѧﺔ ﻷوروﺑѧѧﺎ اﻟﻌѧѧﺼﻮر . م 7791م اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣѧѧﻊ ﻧﻈѧѧﺎم اﻟѧѧﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮر ﺟﻌﻔѧѧﺮ ﻧﻤﯿѧѧﺮي ﻋѧѧﺎ
 . 3891اﻟﻮﺳﻄﻲ واﻟﺘﻲ طﺎﻟﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ 
 ﺑﻌѧﺪ اﻧﻘѧﻼب اﻹﻧﻘѧﺎذ  ﻓѧﻲ ﯾﻮﻧﯿѧﻮ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔاﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ اﻟѧﺬي ﺧﻠѧﻒ اﻟﺠﺒﮭѧﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ  إﻟѧﻲ وﺗﻤﺤѧﻮرت اﻟѧﺼﻮرة
ﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﺤﺴﻦ ﻣﻜﻲ  ﺣﺮﻛﺔ اﻷاﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟ. م 9891
 اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ . اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻤﻨﮭﺞ واﻟﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺗѧﺄﻟﯿﻒ ﺣѧﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑѧﻲ :  ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔواﻟﺤﺮﻛﺔ 
وأﺳѧѧﺴﺖ ﻋﻤﻠﮭѧѧﺎ  . ﻛѧﺮد ﻓﻌѧѧﻞ ﻟﻨﻤѧѧﻮ وﻧѧѧﺸﺎط اﻟﺤﺮﻛѧѧﺔ اﻟѧﺸﯿﻮﻋﯿﺔ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﺘѧѧﺼﻒ أرﺑﻌﯿﻨﯿѧѧﺎت اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ
ﺗﺨѧﺬت ﻓѧﻲ وﺳѧﻂ اﻟﻄѧﻼب اﺳѧﻢ اﻻﺗﺠѧﺎه ا. وﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻜﺘﯿﻜﯿﺔ واﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧﻲ واﻟﺠﻤѧﺎھﯿﺮي 
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺈﺳﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب . اﻟﯿﺴﺎر  إﻟﻲ  ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﺖاﻹﺳﻼﻣﻲ 
وﻋﻤﻠѧﺖ . ﻨﺴﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟﻨѧﺴﺎﺋﻲ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻲ ، ووﺳﻂ اﻟ
ﺘѧﻀﺢ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ ﺗوﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ . وﺳﻂ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ واﻟﺠﮭﻮﯾѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘѧﻲ دﺧѧﻞ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﺤѧﺰب اﻟѧﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ 
 وھﺬا ﻣﺎ  ھﻮ اﻟﺤﻞاﻹﺳﻼم وﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎرات . ة ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮه وﺟﮭﺪه ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺄواﻟﻨﺸ
ﻛﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺮﻣﺎ ً . اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ  إﻟﻲ ﺑﺮز
   . اﻹﺳﻼم ﻟﺤﺎد وﻣﺆاﻣﺮة ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺔ ﺿﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﻔﺮ ورذﯾﻠﺔ ودﻋﻮة ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ اﻟﺨﻠﻘﻲ واﻹ
ﯿﮭѧﺎ ھѧﻮ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﺑѧﺸﺮﯾﺔ  ھﻮ دﻋﻮة اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ، وأﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻧﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﻠﺤﺮﻛﺔ ﻟاﻟﻠﺪود اﻷول ﻌﺪو اﻟ
وھﻨﺎك . ﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻ. ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺼﻮاب ﺑﺪون ﻗﺪاﺳﺔ وﺣﻜﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻤﺎء 
 ﺿﺪ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ وﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﻔﺮ واﻟﺤѧﺎد ودﻋѧﻮة ﻟﻠﺮذﯾﻠѧﺔ وﻏﯿѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔدﻋﻮة ﻓﻲ ﺷﻌﺎرات اﻟﺤﺮﻛﺔ 
ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻟﻲ وﻟﻜﻦ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﮭﺎ ھﻲ دﻋﻮة ﻹ. ﮭﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﻘﺒﻠ وﺻﺎف اﻟﺘﻲ ﻻاﻷ
ﻣﻦ ﻛѧﻞ أﺷѧﻜﺎل اﻻﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﻄﺒﻘѧﻲ واﻟﻌﻨѧﺼﺮي واﻟѧﺪﯾﻨﻲ واﻻﺛﻨѧﻲ واﻟﺠﻨѧﺴﻲ وﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻔѧﺮد اﻟﺤѧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎره اﻟѧﺸﺮط 
. ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠѧﺎه ﻣﻮاطﻨﮭѧﺎ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺸﺎﺑﮫ دوﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺿﺮورة ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ. ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺤﺮ 
 ﺟﮭﺪا اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﻠﻲ طﻮل زﻣﻦ دﻋﻮﺗﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺬل اﻟﺤﺮﻛﺔ . وﻗﺪ أﺳﺲ أوﻟﻲ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﻟѧﻢ ﺗﻘѧﺪم رؤي ﻣﻨﺘﺠѧﺔ . ﻣﻌﺘﺒѧﺮا ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ واﻗѧﻊ اﻟѧﺴﻮدان وﺗﺮﻛﯿﺒﺘѧﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻄѧﻮره اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ 
دان واﻟﻘѧѧѧﻀﺎﯾﺎ اﻻﻗﺘѧѧѧﺼﺎدﯾﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﺻѧѧѧﻼح زراﻋѧѧѧﻲ وﺻѧѧѧﻨﺎﻋﻲ وﺗﻌﻠѧѧѧﯿﻢ ﻗﻠﯿѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧﻲ اﻟѧѧѧﺴﻮوﻓﻌّ ﺎﻟѧѧѧﺔ ﻟﺤѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﺸﻜﻠﺔ اﻷ
ﺣﺪ اﻹﻧﮭﯿﺎر اﻟﺘﺎم وﻓﻘﺪان اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺻﻮﻟﮭﺎ وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ  إﻟﻲ  ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﺲ ، ﻓﻘﺪ ﺗﺪھﻮرت ﻛﻞ ﺗﻠﻚﻞﺑ. اﻟﺦ . .وﺻﺤﺔ 
 ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ﻓﻲ أﺑﺸﻊ ﺻﻮره وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ . اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﺗﺒﻌѧѧﺖ ﺣﺮﻓﯿѧѧﺎ ً وﺻѧѧﻔﺎت ﺻѧѧﻨﺪوق اﻟﻨﻘѧѧﺪ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﺑѧѧﺴﺤﺐ اﻟѧѧﺪﻋﻢ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ واﻟѧѧﺼﺤﺔ واﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت واﻟѧѧﺴﻠﻊ . ﺎم اﻟﻌѧѧ
. ﻣﻨﮫ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ % 59ھﺬا اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت أﻓﻘﺮت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻲ  . اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ وﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﯾﺮة دﻣﺮت ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﺗﻢ ﺗﺪﻣﯿﺮ وﺑﯿﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺴ
. وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺴﻤﺎ ً ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت . واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي 
دﺧѧﺎل ﻧﻈѧﻢ اﻟﺘﻌѧﺬﯾﺐ إوﺗѧﻢ . ودﻣﺮ اﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿѧﺔ وﺷѧﺮد اﻵﻻف ﻣѧﻦ اﻟﻜѧﻮادر اﻟﻤﺆھﻠѧﺔ واﻟﻤﺪرﺑѧﺔ ﻷھѧﺪاف ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ 
ﺎﺳﯿﯿﻦ وﻋﻤّ ﻘﺖ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ وﻣﺰﻗﺖ وﺣﺪة اﻟﺒﻼد وﺗﻢ اﻟﺘﻔﺮﯾﻂ ﻓﻲ ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ اﻟﻮﺣﺸﯿﺔ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻮت ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿ
ﺛﯿﻮﺑﯿѧﺎ إاﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﺣﻼﯾѧﺐ وأﺟѧﺰاء ﻣѧﻦ ﺷѧﺮق وﺟﻨѧﻮب ﺷѧﺮق اﻟѧﺴﻮدان ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻣѧﺼﺮ و
ﺖ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺄﺳﺎة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺟﻌﻠѧ. ﺣﺪ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺠﻨﻮﺑﮫ  إﻟﻲ واﻧﻔﺼﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﻋﻤﻘﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ دارﻓﻮر. وﻛﯿﻨﯿﺎ 
  . ﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أرﺋﯿﺲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ 
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ﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ أت ﻣѧﻦ ﺻѧﻠﺒﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ رﺄﯾﻮﺿﺢ ﻣﺪي ﺗﺨﺒﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ذاﺑﺖ داﺧﻞ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ، وﻧѧﺸﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
رھﺎﺑﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻹطﻔﯿﻠﯿﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﺣﺘﻲ ﻧﺨﺎع اﻟﻌﻈﻢ ، وﺗﻨﺎﺳﻠﺖ وﺗﻜﺎﺛﺮت داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﯿﺮة اﻟﺮاﻛﺪة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟѧﺴﻠﻔﯿﺔ 
 02ﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ  ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﯾﺤﺘѧﺬي ﺑﮭѧﺎ رﻏѧﻢ وﺟﻮدھѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻷوﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﻤﺎذج. ﺗﻜﻔﺮ اﻟﺠﻤﯿﻊ 
 وزﯾѧﺎدة اﻟﺮﺑѧﺎ وﻧﻈѧﺎم اﻟѧﺴﻠﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪﻣﺘﮭﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓﺎﺷѧﻠﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻧﻈѧﻢ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﻋﺎﻣﺎ ، وﺣﺘﻲ اﻟﺼﯿﻎ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺞ ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﺘﻲ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻮﺻѧﻮل . ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎدل ﻟﻢ ﺗﺴﮭﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و. واﻟﺰﻛﺎة 
ﺿﺎﻓﺔ ﻟﺨﻠﻮھﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻄﺎﻗѧﺎت اﻟﻤﺒﺪﻋѧﺔ واﻟﺨﻼﻗѧﺔ وﻋﯿѧﺸﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻓѧﺮاغ إدﺑﺎ ﯾﺬﻛﺮ أو أﮭﺎ ﻓﻨﺎ ﺗﺎﯿﻣﻜﺎﻧإﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﺗﺴﺨﯿﺮ ﻛﻞ 
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ﺘﺒѧﺎر ﻛѧﻞ  ھѧﻮ اﻋاﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔوأﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﺤﺮﻛﺔ . ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺞ دراﺳﺎت ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ . ﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ وطﺮق آﻟﻐﺎء وﺗﺤﻄﯿﻢ إاﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺟﺎھﻠﯿﺔ و
ﻧﻈﻤѧﺔ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮرﯾѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ اﻏﺘﯿѧﺎل اﻟﺤѧﺎﻛﻢ رھﺎب واﻷﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﺄارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸ. ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺎﻛﺮة 
، ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮد واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺒﺖ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺧﻮﻓﺎ 8591ﺒﺮ  ﻧﻮﻓﻤ71اﻟﻌﺎم روﺑﺮت ھﺎو ، وﺗﺄﯾﯿﺪ اﻧﻘﻼب 
ﺧﯿﺮة ورﻛﺒﻮا ﻣﻮﺟѧﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻷﻌﻘﻮد ﺗﺤﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟو. ﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷ
م ﺧﻄﻄﻮا ﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺣﻞ اﻟﺤѧﺰب اﻟѧﺸﯿﻮﻋﻲ وطѧﺮد ﻧﻮاﺑѧﮫ ﻣѧﻦ 4691وﺑﻌﺪ ﺛﻮرة اﻛﺘﻮﺑﺮ . اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم 
ن ﻓﻲ ﺧﺮق واﺿﺢ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻧﺘﮭﺎك ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺮﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻘѧﺮار اﻟﺤѧﻞ وﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎره اﻟﺒﺮﻟﻤﺎ
دﺧﻠѧﻮا اﻟﻌﻨѧﻒ ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة أﻛﻤѧﺎ . م 9691/5/52زﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ، ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻧﻘѧﻼب أﻏﯿﺮ دﺳﺘﻮر ، ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ 
ﺪ ﻗѧﺮار ﺣﻠѧﮫ ، واﻟﮭﺠѧﻮم ﻋﻠѧﻲ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ وﺳѧﻂ اﻟﻄѧﻼب واﻟﮭﺠѧﻮم اﻟﻤѧﺴﻠﺢ ﻋﻠѧﻲ دور اﻟﺤѧﺰب اﻟѧﺸﯿﻮﻋﻲ ﺑﻌѧ
م ، وﺗﻜﻮﯾﻦ 8691ﻗﺎﻣﺘﮫ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻋﺎم أﻣﻌﺮض اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺬي 
اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﯿﻨﯿﺎت وﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت وﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﺣﺘﻲ ﻧﻔﺬوا 
وﻧﺘﺠѧѧﺖ ﻋﻨﮭѧѧﺎ ﻓﻈѧѧﺎﺋﻊ . دﯾﻨﯿѧѧﺔ  إﻟѧѧﻲ ا دوﻟѧѧﺔ ﻓﺎﺷѧѧﯿﺔ ودﻣﻮﯾѧѧﺔ ﺣﻮﻟѧѧﺖ ﺣѧﺮب اﻟﺠﻨѧѧﻮب وأﻗѧѧﺎﻣﻮ9891 ﯾﻮﻧﯿѧѧﻮ 03اﻧﻘѧﻼب 
ﻋﺪاﻣѧﮫ إم ، وﺑѧﺎرﻛﻮا 8691ﻛﻤﺎ أﯾﺪوا ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮدة ﻟﻼﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ طﮫ ﻋﺎم . وﻛﺮﺳﺖ اﻟﺪﻋﻮات اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﯿﺔ 
ﺘﻮر  ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻤﯿﺮي واﻟﻐﻮا دﺳ2791وﺗﺤﺎﻟﻔﻮا ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻋﺎم  . 3891ﺑﻌﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5891ﻋﺎم 
وأدﺧﻠﻮا ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﺬي ﻋﻦ طﺮﯾﻘﮫ ﺻﺎدروا اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮطﯿﺔ ورﺑﻄѧﻮا اﻻﺗﺤѧﺎد . اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، . وﻋﻄﻠﻮا اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻄﺎب اﻟﺪورة ﻟﮭﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ دورة ﻟﻼﺗﺤﺎد . ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
وﻛﺎن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻣﺮﯾﻜѧﺎ  . 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03ﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺮﺑﺔ رﺑﻂ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺧﻄﻮة ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟ
. ﻣﺮﯾﻜѧѧﺎ أﻓѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﺒѧѧﺎردة ﺿѧѧﺪ اﻟѧѧﺸﯿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌѧѧﺴﻜﺮ اﻻﺷѧѧﺘﺮاﻛﻲ وﺗѧѧﺪرﯾﺐ أﻏﻠѧѧﺐ ﻛѧѧﻮادر اﻟﺘﻨﻈѧﯿﻢ اﻟﻌﻠﻤѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ 
ﺛѧﻢ رﻛﺒѧﻮا  . 4691 ذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺪ ﺛѧﻮرة اﻛﺘѧﻮﺑﺮ اﻷﺣѧﺪاث وﻋﺎرﺿﻮا اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺮاة ﻓﻲ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﺣﺘѧﻲ ﻓﺮﺿѧﺖ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ 
رﻏﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت ھﺬا . ﺟﺘﮭﺎدات اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ اﺷﺘﺮاﻛﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إاﻟﻤﻮﺟﺔ وﺟﺎءت 
 ﻣﺎﯾﻮ وطﺮﺣﮫ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ 52ﺣﺪﺛﮭﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب أ واﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ 
دﺧѧﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ إﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻻ اﻟﻤﺤﺘﻮي اﻟﺬي ظﻞ ﺑﺎﺋﺴﺎ وﻣﻜﺮﺳﺎ ﻟﻼﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﺣﺘﻲ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿ
م ﺗѧﻢ ﺧﻠѧﻖ ﻓﺌѧﺔ 9891 ﯾﻮﻧﯿﻮ 03ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب و. ( ﺎل ووﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼﻣﯿﺔ وادارﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وادوات اﺗﺼ) اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
ﻏﻠﺐ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻌﺪ ان اﺳѧﺘﻔﺎدت ﻣѧﻦ أ. ﺳﻤﺎﻟﯿﺔ طﻔﯿﻠﯿﺔ ﻧﮭﺒﺖ ﻗﻄﺎع اﻟﺪوﻟﺔ أر
 وﯾﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻗﺪ ﺗﻜﺮرت ﺗﺠﺎرب اﻟﻔﺎﺷﯿﺔ واﻟﻨﺎزﯾﺔ ﺑﺎﺳﻢ . ﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وأﻟﻐﺘﮭ
ﻋﻤﺎﻟﮭﻢ أﻻف ﻣﻦ ﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﻮﺣﺸﻲ وﺗﺸﺮﯾﺪ اﻵأﺑﺸﻊ أاﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻻﻧﻘﺎذ أن أﻋﻀﺎﺋﮫ ﺑﺪاﯾﺔ اﻧﻘﻼب 
ﺣﺎدﯾѧﺔ ﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻜﺮس ﻷوﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺤﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وﻓﺮض ﻣﻨﺎھﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗ
ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ % 57اﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ  إﻟﻲ ﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ وزﯾﺎدة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ ﻟﺘﺼﻞﺗﻀﺨﯿﻢ اﻷووﺻﻞ . ﻓﻖ ﺿﯿﻘﺔ اﻷ
ﻋѧﻼم اﻟﻤﺘѧﻀﺨﻢ وارﺗﺒѧﺎط اﻟﺤѧﺰب وﺗﻘﻠﯿѧﻞ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟѧﺼﺤﺔ ، واﻟѧﺼﺮف اﻟѧﻀﺨﻢ ﻋﻠѧﻲ ﺟﮭѧﺎز اﻟﺪوﻟѧﺔ واﻹ
ﯾѧﺴﻤﻲ ﺑﻨﻘﺎﺑѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺸﺎة وﺗﺰوﯾѧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت ﻧﻘﺎﺑѧﺎت  ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﻣѧﺎﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ، واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت 
ﯾﺨﺸﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﮭﺎزل اﻟﻤѧﺴﻤﺎة  اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ واﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻼب واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺮف ﻣﻦ ﻻ
ﺻѧﺤﺎب أﯿﻦ وﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻤﻊ ﺑѧﺬراﺋﻊ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ واﻟﻤѧﻀﺎﯾﻘﺎت اﻟﺸﺨѧﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤѧﻮاطﻨإ ھﺬازورا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
وﺣﻮﻟѧﺖ . ﺧѧﺮ ﻟﻐѧﺎء وﻧﻔѧﻲ اﻵإ إﻟﻲ ﯾﺴﻤﻲ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺎ
وﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻧﯿﻔﺎﺷﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم رﻏѧﻢ اﻻﻧﻔѧﺮاج . ﺣﺮب دﯾﻨﯿﺔ  إﻟﻲ ﺣﺮب اﻟﺠﻨﻮب ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ
 اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان وﻣѧﺪي اﻟﺨѧﺮاب اﻹﺳѧﻼم ﻀﺢ ﻓѧﺸﻞ ﺗﺠﺮﺑѧﺔ ﺑﮭѧﺬا ﯾﺘѧ. اﻟﻨﺴﺒﻲ وھﺎﻣﺶ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺬي ﺣѧﺪث 
ﻟﺤﻘﺘﮫ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻻﺧﻼق واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﯾﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ وﺗﻤﺰﯾѧﻖ وﺣѧﺪة أواﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي 
  . اﻟﺒﻼد 
، ﻓﻠﻤﺎذا ﻼﻣﻰ  اﻹﺳوإذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﺪث ھﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎ ً ﻋﻠﻲ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﯾﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮاﻟﺴﯿﺎﺳﻰ 
وﯾﻨﺒﺜﻖ . ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺗﻌﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻊ ﻗﺎدة اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﻢ وﯾﻨﻔﺬوھﺎ 
ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻗﺎﻋﺪﺗﯿﻦ ، اﻷوﻟﻲ ھﻲ ﻟﮫ ﺣﻖ وﺿﻊ ﺣﺪود ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ ﺿﻤﺎن ﻧﻔﺎذ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎدة وھﻮ 
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ . ﻓﺈن اﻟﺴﯿﺎدة ھﻲ ﻣﻨﺒﺜﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ھﻲ ﺣﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎدة وﺑﺬﻟﻚ . ﻣﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻟѧﻢ ﯾѧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻜѧﺮ . ھﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎدة وھﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ إﻟﮭﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻢ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﺨﻄﯿﮭѧﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭѧﺎ 
وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻛѧﺎن اﻷﺑѧﺎطﺮة . ﺚ  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪم ﻓѧﻲ اﻟﻔﻜѧﺮ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤѧﺪﯾاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
واﻟﻘﯿﺎﺻﺮة وﻣﻠﻮك ﻓﺮﻧﺴﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮه ﻓﻜﺎﻧﻮا ﯾﻌﺒﺮوا ﻋﻦ إﻟﻮھﯿﺘﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻗﯿﺎﺻѧﺮة روﻣѧﺎ وﺑﻌѧﺾ اﻷﺑѧﺎطﺮة أو 
 ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺒﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ . ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺑﻮﯾﺔ 
واﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻔﻮذ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﯿﺲ إﻻ .  ھﻮ اﻟﺸﺎرع ، وﻻ ﺣﻜﻢ اﻻ Ϳ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻐﯿﺮه ﻋﻨﮫ ﻗﻮل اﻷﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ
  . ﻟﻤﻦ ﻟﮫ اﻟﺨﻠﻖ واﻷﻣﺮ واﻟﻨﺎﻓﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﮫ وﻻ ﻣﺎﻟﻚ اﻻ اﻟﺨﺎﻟﻖ ، ﻓﻼ ﺣﻜﻢ وﻻ أﻣﺮ إﻻ ﻟﮫ 
ﯾﺠﺎب ﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺈ ﺑﻞ ﺑﯾﺠﺎﺑﮭﻢ ،ﺈوﺟﺒﻮا ﻟﻢ ﯾﺠﺐ ﺷﺊ ﺑأو أﻣﺮوا أن ﺈواﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺴﯿﺪ واﻻب واﻟﺰوج ﻓ( ص) اﻟﻨﺒﻲ 
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ھﻮ اﻟѧﺬي ﻟѧﮫ ﺣѧﻖ  ( .طﺎﻋﺘﮭﻢ ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ طﺎﻋﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وطﺎﻋﺔ ﻣﻦ اوﺟﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ طﺎﻋﺘﮫ 
اﻟѧﺴﻠﻄﺎن واﻟѧﺴﯿﺪ واﻻب و( ص)اﻣѧﺎ اﻟﻨﺒѧﻲ ) ﻛﻤѧﺎ اﻧѧﮫ ﻣѧﺼﺪر اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ( اﻟﺤѧﺎﻛﻢ ھѧﻮ اﻟѧﺸﺎرع) وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪاء 
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ﻣѧﺼﻄﻠﺢ اﻷﻣѧﺮ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﻟﻤѧﺼﻄﻠﺢ  و( .ﯾﺠѧﺎﺑﮭﻢ ﺑѧﻞ ﺑﺎﯾﺠѧﺎب ﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﺎاﻣﺮوا او اوﺟﺒѧﻮا ﻟѧﻢ ﯾﺠѧﺐ ﺷѧﺊ واﻟﺰوج ﻓﺎن
 ، وان اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  . اﻟﺴﻠﻄﺔ
﴿ ھﻠѧﻚ ﻋﻨѧﻲ ﺳѧﻠﻄﺎﻧﯿﺔ﴾ ﴿ﯾѧﺎ ﻣﻌѧﺸﺮ اﻻﻧѧﺲ واﻟﺠѧﻦ ان اﺳѧﺘﻄﻌﺘﻢ ان : اﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺘѧﻲ وردت ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮان
ﻧﮭѧﺎ ﻛﻤѧﺎ ھѧﻮ واﺿѧﺢ ﻻ ﺗﻌﻨѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﺈ ﻓﺎﻧﻔѧﺬوا ، ﻻ ﺗﻨﻔѧﺬون اﻻ ﺑѧﺴﻠﻄﺎن ﴾ ﻓاﻷرضﺗﻨﻘѧﺬوا ﻣѧﻦ اﻗﻄѧﺎر اﻟѧﺴﻤﺎوات و
وﻣﻨﮫ ﺳﻤﻲ ( اﻷﻣﺮ ) ﻲ ھﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎدة واﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
اﻷﻣѧﺮ  و ْ ﻟ ѧِﻲأط ِ ﯿﻌُ ѧﻮا اﻟﺮﱠ ﺳُѧﻮل َ وأطِ ﯿﻌُﻮا ﷲ ّ َ وأﻣ َ ﻨ ُﻮا آﺎ اﻟ ﱠ ﺬ ِ ﯾﻦ َ ﯾﱡﮭ َأ﴿ ﯾ َﺎ ( . وﻟﻲ اﻷﻣﺮ أ)و( ﻣﯿﺮاﻷ) ﻣﻦ اﺳﻨﺪ اﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
( ص)ﻋﻨﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮلو. ﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟ ھﻮو (95: اﻟﻨﺴﺎء) ﴾ . . . ﻣ ِ ﻨﻜ ُ ﻢ ْ 
راد اﻟﻌﮭѧﺪ أوﻟﻤѧﺎ   .ن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ ﻣﻀﻲ ﻟѧﺴﺒﯿﻠﮫ وﻻﺑѧﺪ ﻟﮭѧﺬا اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﺋﻢ ﯾﻘѧﻮم ﺑѧﮫأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﺎل أﺗﺤﺪث 
وﻗѧﺎل ﻋﻤѧﺮ  .ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﺗﺸﺎوروا ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺛﻢ وﺻﻒ ﻋﻤﺮ ﺑﺼﻔﺎﺗﮫ وﻋﮭﺪ اﻟﯿﮫ واﺳﺘﻘﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﯿﮫ  إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻗѧﺎل و .ن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﺼﻠﺢ اﻻ ﺑﺎﻟﺸﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﺒﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﺑﺎﻟﻠﯿﻦ اﻟﺬي ﻻ وھﻦ ﻓﯿѧﮫ أﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﯾﺼﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻋﻘﺒﮫ ﺗﻨﺎزع اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﻄﺐ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ اھﻞ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺷﺎن أﻗﺪ ( ص)ن ﻣﻮت اﻟﻨﺒﻲأﺑﻲ طﺎﻟﺐ أﻋﻠﻲ اﺑﻦ 
ذا وﺿﺢ ﻟﻨﺎ ان  إﻧﻘﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﺸﺒﯿﮭﻲ ﻟﻠﺤﺎﻛﻤﯿﺔ و.اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﺎل اﻣﺎ وﷲ ﻟﻮ وﺟﺪت اﻋﻮاﻧﺎ ﻟﻘﻤﺖ ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ اي ﻗﯿﺎم 
ﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺑﺎن وھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺘﻐﻨﻲ ﺑﮫ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﯾ . ﯾﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﯿﺎدة ﺔﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿ
ھﻨﺎك ﻛﺎن ن ﻓﺈﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻣﺮ ﯾﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻜﻦ و. أﯾﺎم وﻓﺎﻗﮫ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﮫ 
ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ إﺳﻼم أو ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ، ﺑﯿﻦ دﻛﺘﺎﺗﻮرﯾѧﺔ ن اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ أﻣﺬھﺐ ﯾﺮى 
وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ . ﻻ Ϳ إاﻟﺨﻮارج اﻟﺬﯾﻦ رﻓﻌﻮا ﺷﻌﺎر ﻻ ﺣﻜﻢ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺎدي ول ﻣﻦ أن وھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻛﺎ. أو ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ 
ﺑѧﻮ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﻮدودي اﻟﺘѧﻲ ﯾﻮﺿѧﺢ ﻓѧﻲ ﻣﻘﻮﻟѧﺔ أ ﻟѧﺒﻌﺾ ﻣﻘѧﻮﻻت ﺊوﯾѧﻞ ﺧѧﺎطﺄﺗ إﻟѧﻰ ﺑﮫ اﻟѧﺒﻌﺾ اﺳѧﺘﻨﺎداﻧﺎدي اﻟﺤﺪﯾﺚ 
ﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻣﻦ  واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺰع ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮ وااﻹﺳﻼم ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ و .اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ Ϳ وﺣﺪة ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ 
ﻣﺎ ﻓﮭﻤﻮه ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﻟѧﺬي ﻧﻘѧﻞ ﻣﻔѧﺎھﯿﻢ  إﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﺪوا.  هﻣﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎͿ وﺣﺪأن ذﻟﻚ ﻷاﯾﺪي اﻟﺒﺸﺮ 
 . ﺳﻨﺎد اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ Ϳ ﻣﻊ اﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫ ﺳﻨﺎد اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻹإن أوﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ . اﻟﻤﻮدودي ﻓﯿﮭﺎ 
.  وھﻢ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻮن اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﺳѧﻤﮫ اﻷرضﻛﻤﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﻠﻔﺎﺋﮫ ﻓﻲ وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ھﻨﺎك اﺳﺘﺨﻼف ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﺑﻲ طﺎﻟﺐ ھﻮ اول ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻓﻘﺎل ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺮض ﺣﺪﯾﺜѧﮫ ﻋѧﻦ ﺷѧﻌﺎر اﻟﺨѧﻮارج ﻻ 
 ﻟﻠﻨѧﺎس ﻧﮫ ﻻﺑﺪإﻻ Ϳ ، وإﻣﺮة إﻻ Ϳ وﻟﻜﻦ ھﺆﻻء ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻻ إﻧﮫ ﻻ ﺣﻜﻢ إرﯾﺪ ﺑﮭﺎ ﺑﺎطﻞ ، ﻧﻌﻢ أﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ )ﻻ Ϳ إﺣﻜﻢ 
ﺟﻞ وﯾﺠﻤﻊ ﺑﮫ اﻟﻔﻲء وﯾﻘﺎﺗﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺗﮫ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﯾﺴﺘﻤﺘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ وﯾﺒﻠﻎ ﷲ ﻓﯿﮭﺎ اﻷإ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ و ﻓﺎﺟﺮأﻣﯿﺮ ﺑﺮ أﻣﻦ 
ﺳѧﻨﺎد إأﻗѧﺮ ﻋﻠѧﻲ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ طﺎﻟѧﺐ . اﻟﻌﺪو وﺗﺆﻣﻦ ﺑﮫ اﻟﺴﺒﻞ وﯾﺆﺧﺬ ﺑﮫ ﻟﻠﻀﻌﯿﻒ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﺮﯾﺢ ﺑѧﺮ وﯾѧﺴﺘﺮح ﻣѧﻦ ﻓѧﺎﺟﺮ 
 :ﺷѧﺎر ﻟﮭѧﺎ ﺑﻠﻔѧﻆ اﻵﻣѧﺮة أﻜﺮ ﻓﮭﻢ ھѧﺬه اﻟﺤﺎﻛﻤﯿѧﺔ ﺑﻤﻌﻨѧﻲ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘѧﻲ  أﻧﮫوﻟﻜﻨ. ﻻ Ϳ إاﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ Ϳ ، ﻧﻌﻢ إﻧﮫ ﻻ ﺣﻜﻢ 
 . و ﻓﺎﺟﺮأﻣﯿﺮ ﺑﺮ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ أ و :ي ﻣﺠﺘﻤﻊﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ ﺿﺮورة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷ. ﻻ Ϳ إﻣﺮة إوﻟﻜﻦ ھﺆﻻء ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻻ 
ﻘﺎﺗﻠѧﺔ اﻟﻌѧﺪو ﺷﻜﺎل ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ ﺟﻤѧﻊ اﻟﻔѧﻲء وﻣأوﻣﻦ . ن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻤﺎرﺳﮫ ﻟﻠﺴﯿﺎدة ﺧﻼل اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن أﺛﻢ ﺑﯿﻦ 
ن ﻟﻔﻆ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺮان ﯾﺮاد أ إﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ .اﻟﺦ وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰه ﻋﻦ ذﻟﻚ . . .ﻣﯿﻦ اﻟﺴﺒﻞ ﺄوﺗ
 ﺔﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿﺈﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ إﻟﻰ ذا ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮان ﻣﻨﺴﻮﺑﺎإن ھﺬه اﻟﻠﻔﻆ أﺑﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وھﺬا ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اذا 
وداؤود : اﻻﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻘﻀﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  إﻟﻰ ﻮﺑﺎذا ورد ﻣﻨﺴإ و.واﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ 
ﻛﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ  . ذا ﺣﻜﻤѧﺘﻢ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻨѧﺎس ان ﺗﺤﻜﻤѧﻮا ﺑﺎﻟﻌѧﺪلإو: ذا ﯾﺤﻜﻤѧﺎن ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺮث وﻗﻮﻟѧﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ إوﺳѧﻠﯿﻤﺎن 
 وﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ  .ﺤﻜﻢ ﺻﺒﯿﺎﺗﯿﻨﺎه اﻟأ ﯾﺎ ﯾﺤﻲ ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮة و:اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﯾﺤﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم 
 ﻓѧﻲ ﺗﻔѧﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿѧﻀﺎوي ان ﻟﻔѧﻆ اﻟﺤﻜѧﻢ ورد ﻓѧﻲ و. ﻟﺤﻘﻨѧﻲ ﺑﺎﻟѧﺼﺎﻟﺤﯿﻦإ رﺑﻲ ھѧﺐ ﻟѧﻲ ﺣﻜﻤѧﺎ و:اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم 
  . ﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻘﺮان ﺑﻤﻌﻨ
  اﻻﺳﺘﺨﻼفواﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺴﯿﺎدة  .3
 ﺪﱢﯾﻦ ُن ِ اﻟ ْ ﺤُ ﻜ ْ ﻢ ُ اﻻ Ϳ ِ ّ  ِاﻣ َ ﺮ َ اﻻ ﺗَﻌ ْ ﺒُﺪُوا اﻻ اﯾﱠﺎه ُ ذ َ ﻟِﻚ َ اﻟإ: ن اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﺻﻔﺔ رﺑﻮﺑﯿﺔ أن آﯾﻘﺮر اﻟﻘﺮ :هاﺳﻨﺎد اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ Ϳ وﺣﺪ
 ﺳﻨﺎدھﺎإ و. هͿ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣﺪ( اﻟﺴﯿﺎدة)ن اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ ﺈ ﻓاوﻋﻠﻰ ھﺬ . (04: ﯾﻮﺳﻒ) ﺎس ِ ﻻ ﯾ َﻌ ْ ﻠ َﻤ ُ ﻮن َ ﴾ اﻟ ْ ﻘ َﯿﱢﻢ ُ و َ ﻟ َـﻜ ِﻦ ﱠ اﻛ ْ ﺜ َﺮ َ اﻟﻨ ﱠ 
 و َ ﻟ َﻢ ْ ﯾَﺘ ﱠﺨِﺬ ْ اﻷرضﻮﺑﯿﺔ ﴿ اﻟ ﱠ ﺬِي ﻟ َﮫ ُﻣ ُ ﻠ ْ ﻚُ اﻟﺴﱠ ﻤ َ ﺎو َ اتِ و َﻏﯿﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮد او ﻓﺌﺔ او ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻌﺐ ھﻮ ﺷﺮك ﻓﻲ اﻟﺮﺑإﻟﻰ 
 أﻧﮫ Ϳ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺔاﻟﺤﺎﻛﻤﯿ وﺑﺮھﺎن ( .2:اﻟﻔﺮﻗﺎن) و َ ﻟ َﺪً ا و َ ﻟ َﻢ ْ ﯾ َﻜ ُ ﻦ ﻟ ﱠﮫ ُﺷَﺮ ِ ﯾﻚٌ ﻓ ِﻲ اﻟ ْ ﻤ ُ ﻠ ْﻚِ و َ ﺧَ ﻠ َﻖَ ﻛ ُ ﻞﱠ ﺷَﻲ ْ ء ٍ ﻓ َﻘ َﺪ ﱠ ر َ ه ُ ﺗَﻘ ْ ﺪ ِ ﯾﺮً ا ﴾ 
 ﻟﮭﺬا ﮫﻓﺎن ﺣﺎﻛﻤﯿﺘ: ﻔﺎﺗﮫ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ وﺗﻜﻠﯿﻔﺎﻧﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ اظﮭﺮ ﺻأﺗﮫ ، وظﮭﺎر ﺻﻔﺎﻓﻲ إﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﻜﻤﺘﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﻮن 
ﺷѧﯿﺎء ن ﺳﻨﻨﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻷأي  ، أاﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ وإذا ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ .اﻟﻜﻮن ھﻲ ﺣﺎﻛﻤﯿﮫ ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ وﺗﻜﻠﯿﻔﯿﮫ 
ﻞُ و َ ﻟ َѧѧﻦ ﺗَﺠ ِ ѧѧﺪَ ﻟ ِѧѧﺴُ ﻨ ﱠﺔ ِ ﷲ ﱠ ِ ﺗَﺒْ ѧѧﺪ ِﯾﻼ ً ﴾ ﴿ ﺳُ ѧѧﻨ ﱠﺔ َ ﷲ ﱠ ِ ﻓ ѧِѧﻲ اﻟ ﱠ ѧѧﺬ ِ ﯾﻦ َ ﺧ َ ﻠ َ ѧѧﻮ ْ ا ﻣ ِ ѧﻦ ﻗ َﺒْѧѧﻓﮭѧﺬا ﯾѧѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧѧﮫ واﻟﻈѧѧﻮاھﺮ واﻻﻧѧѧﺴﺎن ﺣﺘﻤѧѧﺎ 
  ( .26 : اﻷﺣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺰاب) 
ن ﺗﺤﻜﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﮫ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔѧﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﴿ و َ ﻣ َ ѧﺎ أﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ وﺟﻮب و ﺔاﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﯾﺔ ھﻨﺎ ھﻮ 
  ( .01: اﻟѧѧѧѧﺸﻮرى) ﻛ ﱠ ﻠ ْ ѧѧѧѧﺖ ُ و َ اﻟ َﯿْ ѧѧѧѧﮫِ اﻧِﯿѧѧѧѧﺐ ُ ﴾ ﷲ ﱠ ِ ذ َ ﻟ ِﻜ ُ ѧѧѧѧﻢ ُ ﷲ ﱠ  ُر َ ﺑﱢѧѧѧѧﻲ ﻋَ ﻠ َﯿْ ѧѧѧѧﮫِ ﺗَﻮ َ إﻟѧѧѧѧﻰ اﺧ ْ ﺘَﻠ َﻔ ْ ѧѧѧѧﺘ ُﻢ ْ ﻓِﯿѧѧѧѧﮫِ ﻣ ِ ѧѧѧѧﻦ ﺷَ ѧѧѧѧﻲ ْ ء ٍ ﻓ َﺤُ ﻜ ْ ﻤ ُ ѧѧѧѧﮫ ُ
ﻮر اﻟѧﺬاﺗﻲ ﻓѧѧﺎن  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻈﮭѧﺔﻲ ﻗﺎﺋﻤѧاﻹﺳѧﻼﻣوﻟﻤѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ اﻻﺧѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺘѧﺼﻮر  ھѧﻮ  ﻓѧﻲ اﻻﺧѧﺮةﷲﺣﺎﻛﻤﯿѧﺔ وإﺛﺒѧﺎت 
  ( .84: ﻏѧѧѧﺎﻓﺮ) ﻗ َѧѧѧﺎل َ اﻟ ﱠ ѧѧѧﺬ ِﯾﻦ َ اﺳْ ѧѧѧﺘَﻜ ْ ﺒَﺮ ُوا اﻧ ﱠ ѧѧѧﺎ ﻛ ُ ѧѧѧﻞﱞ ﻓ ِﯿﮭѧَѧѧﺎ ان ﱠ ﷲ ﱠ َ ﻗ َѧѧѧﺪ ْ ﺣ َ ﻜ َ ѧѧѧﻢ َ ﺑ َѧѧѧﯿْ ﻦ َ اﻟ ْ ﻌ ِ ﺒѧَѧѧﺎد ِ ﴾ :  ه  ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ وﺣѧѧѧﺪﺔاﻟﺤﺎﻛﻤﯿѧѧѧ
  5 
ن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﻲ أ ھﺬا . ﺔ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﻼف ﺤﺎﻛﻤﯿاﻟظﮭﺎر إاﺳﺘﺨﻼف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ  إﻟﻲ وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد
وھﺬه ھﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﺰاع .  ﻟﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔإﺳﻨﺪ أن ﺑﺄاﻷرض ﻲ ظﮭﺎرھﺎ ﻓإﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﮫ ﻟﺬاﺗﮫ اﺳﺘﺨﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ أن أ
ﻓѧﺮد أو  إﻟѧﻲ إﻣѧﺎ ﻗﮭѧﺮا ً ﺑﺈدﻋѧﺎء أﻧﮭѧﺎ أﺳѧﻨﺪت ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟѧﺴﯿﺎدة ھѧﻲ هوھѧﺬ. ﻟﯿѧﺔ ﻣﻦ أﺳﻨﺪھﺎ وﺑﺄي آ إﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻓѧﻲ اﻟﺰﻣѧﺎن  اﻟﺤﺎﻛﻤﯿѧﺔو. أﻣѧﺮ اﻟѧﺸﻮري وھѧﻮ ﯾﺤѧﺘﻢ ﺟﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻻﺧﺘﯿѧﺎر  إﻟѧﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣѧﻦ ﷲ أو ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮع
اﻷﻣﺮ ﺷﻮرى أن اﻟﻘﺮان ﻓﯿﺄﺗﻲ ﺻﺮﯾﺤﺎ ً ﻓﻲ ﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﺳﻨﺎد اﻟﺴﻠﻄﺔ إدﻟﺔ أﻣﺎ  أ .اﻷرضظﮭﺎر ﻟﮭﺎ ﻓﻰ إھﻲ واﻟﻤﻜﺎن 
 وﻛѧﺬﻟﻚ ﻋﻤѧﻮم اﻻﺳѧﺘﺨﻼف ﻓѧﻲ .ﻣѧﺮھﻢ ﺷѧﻮرى ﺑﯿѧﻨﮭﻢ أو: وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻣﺮ ﯾﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟѧﺴﻠﻄﺔ . ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ اﺳﺘﺨﻠﻒ ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﺑﺄن ( . 93: ﻓﺎطﺮ) ﴾ اﻷرضﻌ َ ﻠ َﻜ ُ ﻢ ْ ﺧَ ﻼ َ ﺋِﻒ َ ﻓِﻲ اﻟﻘﺮان ﴿ ھُﻮ َ اﻟ ﱠ ﺬِي ﺟ َ
وﯾﺜﺒﺖ ھѧﺬا . اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ واﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ  إﻟﻲ ري ﺑﯿﻨﮭﻢ وھﺬا ھﻮ اﻷﻗﺮبﺗﺘﻮﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻘﻮم وإﻧﻤﺎ أن اﻷﻣﺮ ﺷﻮ
. ن ﷲ ﻗѧﺪ وﻋѧﺪ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺨﻼف وﻟѧﻢ ﯾﻘѧﻞ اﻧѧﮫ ﯾѧﺴﺘﺨﻠﻒ اﺣѧﺪ ﻣѧѧﻨﮭﻢ إ : ﯾﻘѧﻮل اﻟﻤѧﻮدودياﻻﺳѧﺘﻨﺘﺎج ﻣѧﺎ 
 ﯾﺴﺘﺒﺪ ﺑﮭﺎ ﻓﺮد أو أﺳﺮة ﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﻼف ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﻟن اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻛﻠﮭﻢ ﺧﻠﻔﺎء ﷲ وھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘﻲ أاﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ھﺬا و
  .وﻻ طﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻔﻮﺿﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .4
ﺻѧﺪار ﻗѧﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑѧﺎت اﻟﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﺸﺎﺑﮫ ﻟﻠﻔﻮﺿѧﻲ ، ادارﯾѧﺎ إﻓﻲ اﻷﯾѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﺗﻠѧﺖ 
. ﻋѧﻼم وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮارات ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻛﻠﮭﺎ واﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﺗﺘѧﻀﺎرب ﻓѧﻲ أﺟﮭѧﺰة اﻻ. وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ 
وﻟﻜﻦ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻗﯿﺎدات اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻮﺟﯿﮫ 
 ﻣﻨﻈﻤѧﺔ دوﻟﯿѧﺔ ﻋѧﻦ 31ﻏﻄﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎد  و. اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻛﺎن أوﻟﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت . اﻟﻠﻮم ﻟﮫ 
ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺸﯿﺮ  ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲاﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ إﺻﺪاره وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ا
طѧﺮد اﻟﻮﻛѧﺎﻻت  إﻟﻰ وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﺪﺛﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﯿﻦ وھﺬا اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺪت. ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ 
 ﻧﻲ اﻹﻧѧﺴﺎواﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻤﺒﻌѧﺪة وﻣﻔﻮﺿѧﯿﺔ اﻟﻌѧﻮن . ﺮار اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ ل ﻗѧ ﻛﺮد ﻓﻌѧﻞ اﻧﺘﻘѧﺎﻣﻲ ﺣﯿѧﺎاﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
 إﻟѧﻰ اﺿѧﻄﺮت ﻓѧﻰ ﺣﯿﻨﮭѧﺎ وﻟﻜﻨﮭѧﺎ. اﺗﺴﻤﺖ طﻮال أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎوزات رﺻﺪﺗﮭﺎ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت 
ﻟﻠﺘﻘﺎطﻌѧﺎت اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ دﻓﻌѧﺖ ﻓѧﻰ أوﻗѧﺎت ﻋﺪﯾѧﺪة  ﻟﻤﻠﻤѧﺔ أطѧﺮاف اﻻزﻣѧﺔ اﻣﺘﺜѧﺎﻻ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﯿﺔ وﻣﻨﻌѧﺎ
ﻟﻤﺜѧﺎل ﻓѧﺈن ﻟﺠﻨѧﺔ اﻹﻧﻘѧﺎذ  اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ ا. ﻓﺎدﺣﺔ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ  ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺧﺮوﻗﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛѧﺸﻔﺖ ﻋﻨѧﮫ وﺛѧﺎﺋﻖ رﺳѧﻤﯿﺔ وﻗﻌѧﺖ ﻓѧﻰ 5002اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم  وﻗﻌﺖ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻊ
ﺑѧﻼ ﺣѧﺪود  أﻣѧﺎ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ أطﺒѧﺎء. اﻻﻋﺘѧﺬار وﺳѧﻤﺢ ﻟﮭѧﺎ ﺑﻤﻮاﺻѧﻠﺔ ﻋﻤﻠﮭѧﺎ  إﻟѧﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﺎرﻋﺖ أﯾﺪي
 واﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ دارﻓﻮر ﻓﻘﺪ ﺣﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻔﯿﺮ ﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼق ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎباﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﮭﻤﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ
أن ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ  إﻟﻰ وھﻜﺬا ﻣﻀﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ. اﻻزﻣﺔ  اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي وﻗﺘﮭﺎ دون ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮭﺎ واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ
وﺗﺤﺪﯾﺪا  ﺎن ھﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎﻛ. ﯾﻜﻦ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﯿﺎر ﺳﻮى اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﮭﺎ  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻠﻢ
وھﻮ رأس اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﺰ  اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺆﯾﺪ وﺗﺪﻓﻊ ﺑﻘﻮة ﻓﻰ إﺗﺠﺎه ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ
وﻟѧﺬﻟﻚ . د أي ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺤﺘﻤﻠѧﺔ ﺟѧﺮاء ﻗѧﺮار اﻟﻄѧﺮ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎت وذﻟﻚ آﺧﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﯿﮫ وﺑﺪون . اﻟﺴﯿﺎدة
أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ أدرج ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻓѧﻰ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻟﻠﺨﻠѧﻂ  ﺻﺮح وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻄﺮف ﺻﺪﯾﻖ
  ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ طﺮد أي وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوزاﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻮن . واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﺪﻓﯿﻦ 
وﻟﻜѧﻦ . اﻟѧﺪول  إﻟѧﻰ ﻈѧﺮ ﻋѧﻦ اﻧﺘﻤѧﺎء ﺗﻠѧﻚ اﻟﻮﻛѧﺎﻻت ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨاﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪة وھﻲ ﻣﺮﺻﻮدة ﻣﻨﺬ أﻋﻮام وﻛﺎن إﻟﺤﺎق ﺛѧﻼث وﻛѧﺎﻻت ﺑﻘѧﺮار اﻟﻄѧﺮد ھѧﻰ  ﺗﺠﺎوزات
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ . م 8002اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم  وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﺪى )OCDAP(ﺑﺎدﻛﻮ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻓﻰ أﻋﻘﺎب ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﺑﺘﺠѧﺎوزات وﻣﺨﺎﻟﻔѧﺎت ﻋﺪﯾѧﺪة ﻓѧﻀﻼ   اﺿﻄﺮت)IAD(اﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﺧﺮى ﺗﺴﻤﻰ 
ﻓѧﻰ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ  رﺻﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺠﺎوزات ﻟﺒѧﺎدﻛﻮ ﺗﻤﺜѧﻞ وﻓﻘѧﺎ ﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿѧﺔوﻗﺪ . ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ  ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ
ﺴﺎن وأﺧﺮى ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﯾﺴﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ دارﻓﻮر ﻟﮭﻢ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
أن ﺑﺎدﻛﻮ ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻤﺎ ﺳﺮﯾﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻣﻞ  إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وأﺷﺎر. ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻻﺟﻨﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﻣﻮظﻔﯿﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس  وﻗﺎﻟѧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ أن اﻟﻮﻛﺎﻟѧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﺗﺨﺘѧﺎر . ﯾﺘﮭﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼق ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋѧﻦ اﻻﻏﺘѧﺼﺎب اﻟﺬي
وھﻨѧﺎك . ﺗﺠﻤﻌѧﺎت ﻣﻌﺎرﺿѧﺔ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم  ﺎﻧﻮﯾѧﺔ واﻷﻧﺪﯾѧﺔ واﻷﺣﯿѧﺎء ﻟﺘѧﺸﻜﯿﻞﻋﺮﻗѧﻲ ورﺻѧﺪت ﺗﻐﻠﻐﻠﮭѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺪارس اﻟﺜ
 ﺑﻌѧﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘѧﮫ اﻗﺤѧﺎم اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ اﻟѧﺒﻼد ﺑﺘﻮﺟﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﻣﻔﻮﺿѧﯿﺔ اﻟﻌѧﻮن  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أن اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أ ُ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻦ
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ أﻣﺎ اﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. أزﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  إﻟﻰ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ إدارﯾﺔ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﺴﻔﺎرة
وإﺗﮭﻤﺘﮭѧﺎ ﺗﻘѧﺎرﯾﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺑﺠﻤѧﻊ   وأﺑﯿѧﻲم ﻓﮭѧﻲ ﺗﻨѧﺸﻂ ﻓѧﻰ ﻏѧﺮب دارﻓѧﻮر وﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ5891أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم 
ﻛﻤѧﺎ وﻓѧﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻟﻠﺠﻨѧﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ .  ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻋѧﻦ زﻋﻤѧﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ وﻣѧﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺣﻜѧﻮﻣﯿﯿﻦ
وﺑﻌﺜﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﺿﻠﻮع اﻟﻤﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰ . ﻗﻠﯿﻢ ارﺳﻠﺘﮭﺎ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻷوﺿﺎع ﻓﻰ اﻹ
ﻣﺘﻮرطѧﺔ ﻓѧﻰ  وﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻷطﺒѧﺎء ﺑѧﻼ ﺣѧﺪود اﻟﻔﺮﻧѧﺴﯿﺔ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮھѧﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﺤﻜѧﻮﻣﻲ. اﻏﺘﺼﺎب وﺣﺮق اﻟﻘﺮى  ﻋﻤﻠﯿﺎت
. ﺬرت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪھﺎ دارﻓﻮر ﻟﻜﻨﮭﺎ اﻋﺘ  واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ أﺻﺪرﺗﮭﺎ إﺑﺎن اﺣﺘﺪام اﻟﺼﺮاع ﻓﻰﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  إﻟﻰ ﻻﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ان ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻰ ﻧﯿﺮوﺑﻲ دﻋﺎ ﻓﻰ وﻗﺖ
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اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت  أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذاك اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ واﺗﺨﺎذه ﺣﺠѧﺔ ﻟﻄѧﺮد ﺗﻠѧﻚ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ. اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ 
  . ﺑﺮﻏﻢ أن ﺗﺠﺎوزاﺗﮭﺎ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺰﻣﻦ 
اﻟﻤﺮﺻѧﻮدة  ﻟﻐѧﺎم ﺣﺎﻣѧﺪ أﺣﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﻌﻠѧﯿﻢ رأى أن ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎتﻏﯿѧﺮ أن اﻟﻤѧﺪﯾﺮ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺮﻛѧﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻷ
وأﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺎوز ﺑﺘﺸﻮﯾﮫ ﻣﺘﻮال ٍ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟѧﺴﻮدان . واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﯿﻨﮭﺎ 
ﺗﺄوي ﻣﺎ  ﺮ ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن دارﻓﻮرواﻋﺘﺒﺮ أن اﻷﻣ. واظﮭﺎره ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻤﻀﻄﺮب أﻣﻨﯿﺎ 
ﺗﺴﺠﻞ أي ﺣﺎدﺛﺔ اﻋﺘѧﺪاء ﻓѧﻰ   ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ أو ﺳﺘﺔ أﺟﺎﻧﺐ دون أن051ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﺈن . ﻋﻦ ﺳﻮء اﻻوﺿﺎع اﻷﻣﻨﯿﺔ  وھﺬا ﯾﻜﺬب اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ. ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﻢ طﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ 
أو أﻧﮭﺎ ﻗﺪﻣﺖ . ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻻ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻗﯿﻤﺔ  ن اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻻﻏﺎﺛﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم طﻮال أﻋﻮامھﻨﺎك ﺗﻘﺎرﯾﺮ أ
ﺑﻄﺮد اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻔﺼﻞ ﻋѧﻦ  وﻟﻜﻦ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬ. ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺘﻘﺎة 
ﻓѧﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭѧﺎ ﺑﻼﻏѧﺎت وﺗﻠﻘѧﺖ إﻧѧﺬارات اﻟﻮﻛѧﺎﻻت اﻟﺘѧﻲ دوﻧѧﺖ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وھﻮ أﯾﻀﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠﺎوزات ﺗﻠѧﻚ
 ﻣﺎ ﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﺘﺒﺮھﻦ أﻧﮭﺎ ﺣﺮﯾﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ إﻟﻰ وﺣﺒﺎل ﺻﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪت. ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ ﻟﺠﺎن
وھﻨѧﺎك ﺗﻘѧﺎرﯾﺮ أﻛﺎدﯾﻤﯿѧﺔ ﺑѧﺸﺄن . ﺗﺠﺎوزاﺗﮭѧﺎ   وﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻓѧﻰ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻜﺎرﺛѧﺔ ﺑѧﺪارﻓﻮر ﻟﻜﻨﮭѧﺎ اﺳѧﺘﻤﺮت ﻓѧﻰاﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ 
وﻗﺪ ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻜﺎدر اﻻﺟﻨﺒﻲ . اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان  ﯿﺔ وھﻲاﻟﻮﻛﺎﻻت ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﻣﺒﺎﻟ
  .  آﻻف دوﻻر ﺷﮭﺮﯾﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻻﻗﺎﻣﺔ واﻟﺴﻔﺮ 01اﻟﻜﺒﯿﺮة رواﺗﺒﺎ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 ﻟﻠﻨѧﺎزﺣﯿﻦ% 01 ﻣѧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎت ﺗﺬھﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗѧﻞ% 09وﺑﺤﺴﺐ اﺣﺼﺎﺋﯿﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﻓﺈن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 . 4ﺑﺎﺳѧﻢ اﻟѧﺴﻮدان  ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر ﺗﺠﻤѧﻊ52واﻟﻤﺘѧﻀﺮرﯾﻦ ، ﻓﯿﻤѧﺎ ﻻ ﺗﻘѧﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة ﻋѧﻦ 
ﻗﺮارھѧﺎ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﻟﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤѧﺬﯾﺮات  إﻟѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑѧﺪت ﻣﻄﻤﺌﻨѧﺔ ﻏﻀﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺟﺮاء ﻗﺮار اﻟﻄﺮد ﻟﻢ ﺗﮭﺰ
اﻻﻣѧﻢ  ھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳѧﻢ.  ﻓﻰ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﯾﻔﺠﺮ اﻟﻤﺰﯾ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻣﻐﺎدرة ﺗﻠﻚ
 ﻣﻠﯿѧﻮن ﺷѧﺨﺺ ﺑѧﻼ 1 ،1ﯾﺘѧﺮك   اﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ ﺑﺎﯾﺮز ﻣﻦ أن رﺣﯿѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﯾﻤﻜѧﻦ اناﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺆون 
وﻗﺎﻟѧﺖ أن اﻟﺨﻄѧﻮة ﺗﻤﺜѧﻞ . ﺑѧﻼ ﻣﯿѧﺎه ﺷѧﺮب   ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﻼ رﻋﺎﯾﺔ طﺒﯿﺔ وأﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﻠﯿѧﻮن ﺷѧﺨﺺ5 ،1ﻏﺬاء و
 أﻗѧﺮ ﻣﻄѧﺮف ﺻѧﺪﯾﻖ ﺑѧﺄن.  اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ وﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﻲ ﺳѧﺪ ھѧﺬا اﻟѧﻨﻘﺺ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  ﺤﺪﯾﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻠﻐﺎﯾﺔﺗ
اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ ﺑﻌѧﺪ أن  إﻟѧﻰ إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻤѧﺪ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﻠﺐ اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﻤﯿﺎه إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺳﯿﺘﺮك أﺛﺮا ﻟﻜﻨﮫ ﻧﻮه
وﯾﻘﻮل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺒﮭﺔ ﻟﻠﻔﺮاغ . ﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺠﻠﺐ اﻻﻏﺬﯾﺔ ا ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﯿﻮﻧﺴﯿﻒ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء
 اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮة وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﺘﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ أﻣﺎم اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت وأﺻﺪرت ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻟﺘѧﺎﯾﻤﺰ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ  وأوردت ﺻﺤﯿﻔﺔ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺠﻮﯾﻊ ﺳﻼﺣﺎ ﻓﻲ دارﻓﻮر  إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻮﺑﺔ
ﻋѧﺸﺮﯾﻦ اﻟѧﻒ ﻣѧﻦ  دارﻓﻮر ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻊ ﻣﺨﯿﻢ اﻟﺴﻼم أن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟѧﺬي ﯾﻮﺟѧﺪ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ وﯾﺨѧﺪم ﺣѧﻮاﻟﻲ ﻤﺎلﻣﻦ ﺷ
وﻗﺪ  . 5اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﻓﺮت ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﮭﺎ ﺗﻢ اﻏﻼﻗﮫ ﺳﻜﺎن دارﻓﻮر اﻟﻤﺮﺿﻰ ، وﯾﻘﺪم اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎة
وﯾﻘﻮل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ان ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﻏﺎﺛﺔ . اﻟﻌﻤﻞ ﻰ  إﻟواﻟﻤﻤﺮﺿﺎت أﻻ ﯾﺬھﺒﻮا ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ وﻗﯿﻞ ﻟﻸطﺒﺎء إﻟﻰ أرﺳﻞ ﻣﺮﺿﺎه
 وان ﻗﺮار طﺮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺿﻊ. ﻛﺎرﺛﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺨﻄﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮلاﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﺣﺬروا ﻣﻦ أن
ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺎت   ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺒﺎرى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ1 ،1ﻧﺤﻮ  إﻟﻰ اﻣﺪادات اﻟﻐﺬاء
أھﺎﻟﻲ دارﻓﻮر اﺳﺘﯿﻘﻈﻮا ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ  وﻧﺸﺮت اﻟﺪﯾﻠﻲ ﺗﻠﺠﺮاف أن ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ. ﯿﻞ اﻛﯿﺎس اﻟﺬرة ﻟﺘﻮﺻ
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﺑﻌﺸﺮ ﻣﻨﻈﻤѧﺎت ﺑﻤѧﺎ ﻓﯿﮭѧﺎ اوﻛѧﺴﻔﺎم واﻧﻘѧﺬوا  . 6اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻣﺪادات اﻟﻄﻌﺎم واﻏﻼق
واﺳﺘﻨﺘﺠﻮا أن ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓѧﻲ اﻧﺘﻘѧﺎل . اﻟﻮﺿﻊ اﻷطﻔﺎل وأطﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود وﻏﯿﺮھﺎ ﻋﻘﺪوا اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ طﺎرﺋﺎ ﻟﺪراﺳﺔ 
ﺷѧﮭﺎدة اﻟﺘѧﻲ اوﻛѧﺴﻔﺎم ﺗﻘѧﺪم  إﻟѧﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺬي ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﮫ اﺳѧﺘﻨﺎدا ﻏﯿﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  .  اﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ دارﻓﻮر 004ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟـ
. ﻰ ﻣѧﻮاطﻨﻲ دارﻓѧﻮر اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﺨﻠﻖ آﺛﺎر ﻣѧﺪﻣﺮة ﻋﻠѧ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت وﻛﺎﻻت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻮﻗﯿﻒ 
 ﻓѧﻲ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﻄѧﻮارئ  ﻓѧﻲ ﺷѧﻤﺎل اﻟѧﺴﻮدان ، وھѧﻲ اﻷﻛﺒѧﺮاﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻗﺎﻟﺖ ﻓﻰ ﺑﯿﺎن أن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ 
ﻓﺈن  وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﯿﺎن.  ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ ، ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﮭﺎ أﺿﺮار ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ 2أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات ﻓѧﻲ   اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎتاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻮﻛѧﺎﻻت ﻗﺮﯾﺒѧﺎ ، ﻓѧﺴﯿﻜﻮن ﻟѧﺬﻟﻚ آﺛѧﺎر ﻓﻮرﯾѧﺔ  وإن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻘѧﺬة ﻟﻠﺤﯿѧﺎة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻣﮭﺎ ھѧﺬه. دارﻓﻮر 
 ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻻت إطﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﻌﻘﻮل إﺳﺘﺒﺪال ھﺬه اﻟﻘﺪرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي. وﻋﻤﯿﻘﺔ 
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ  % 04 ﻣﻮظﻔﺎ ً ، ﻣﺎﯾﻌﺎدل 005 ،6وأن طﺮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﯾﺸﺮد ﻧﺤﻮ . ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة  ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
دارﻓﻮر وﺣﺪھﺎ وﻣﻼﯾﯿﻦ أﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﻤﺎل   ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ7 ،4 إﻟﻰ ، وھﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎة
  . اﻟﺴﻮدان 
                                                
ﻣﻌﻬﺪ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﻜـﻮﺍﺭﺙ .  ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺣﺼﺎﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﺃﻡ ﺣﺼﺎﻥ ﻃﺮﻭﺍﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ( 6002) ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻮﺽ 4
  .ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ . ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
   .9002ﺎرس  ﻣ61.  ﻣﺮاﺳﻠﮭﺎ روب ﻛﺮﯾﻠﻲ  ﺍﻟﺘﺎﳝﺰ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ، ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎﻥ5
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ﻟﻠﻌﻤﻠﯿѧﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻣﻮﺟѧﻮدات ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت واﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺣﺎﺳѧﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔوأظﮭﺮت اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻗﻠﻘﮭﺎ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﺎدرة 
 ﺻﺮح اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ذو ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ  ﻻﺌﻮﻟﻜﻦ ﻣﺴ.  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻧﻮن اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺗﺴﻠﻢ ﻟﻼﺻﻮل وﻓﻘѧﺎ ﻟﻘѧﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻢ ﺗﺼﺎدر أو ﺗﺤﺘﺠﺰ أﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ
 ﻓﻰ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ ﯾﻜﻮن ﺧﻼﻟﮭѧﺎ اﻟﻤѧﺴﺆول اﻻﺟﻨﺒѧﻲ ﻣﺘﻮاﺟѧﺪا ﺑѧﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌѧﺔ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﻻ وﺗﺄﺧﺬ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
 ﻣѧѧﻊ ﺘﻌѧѧﺎونﯾﻤﻜѧѧﻦ اﻋﺘﺒѧѧﺎره اﺣﺘﺠѧѧﺎزا أو ﻣѧѧﻀﺎﯾﻘﺔ ، وﻟﻜﻨѧѧﮫ ﯾﺆﻛѧѧﺪ ان ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ ﺗѧѧﺴﻠﯿﻢ اﻻﺻѧѧﻮل ﺗﻤѧѧﺖ ﺑﻄﺮﯾﻘѧѧﺔ ﺳﻠѧѧﺴﺔ وﺑ
اﺣﺘﻤѧﺎل اﻻﺿѧﻄﺮار ﻟﻄѧﺮد ﻛѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت   ﻓѧﻰ ﺣѧﺴﺒﺎﻧﮭﺎاﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ووﺿﻌﺖ ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻮن . اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
ﻧﯿﺎﻻ واﻟﻔﺎﺷﺮ واﻟﺠﻨﯿﻨﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺿﻊ واﯾﺠﺎد ﺧﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻮﺿѧﻊ  إﻟﻰ  ﻓﺮق ﺧﺒﺮاء3 ، وأوﻓﺪت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻣѧﻦ % 04ﻣﺎﯾﺰﯾѧﺪ ﻋѧﻦ  وﺷﺮﻋﺖ ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﮭﻼل اﻻﺣﻤѧﺮ ﻟﺘﻮزﯾѧﻊ . اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ 
 ﺟѧﺮاء ﻣﻐѧﺎدرة اﻟﻮﻛѧﺎﻻت اﻟﻤﻄѧﺮودة ، وﺗﻌﻤѧﻞ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﺰﺑﯿѧﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ واﻟﻌѧﻮن ﻏﺬﯾѧﺔ ﻓѧﻰ دارﻓѧﻮر ﻟѧﺴﺪ اﻟѧﻨﻘﺺاﻷ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  إﻟﻰ  إﺿﺎﻓﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔاﻹﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻣѧﻊ اﻷﺛѧﺮ اﻷدوﯾѧﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿѧﺔ ﺑѧﺪارﻓﻮر ﺗﺤѧﺪﯾﺎ  وﺷѧﻜﻞ ﻧﻘѧﺺ. ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه وﺗﻮزﯾﻊ اﻻﻏﺬﯾѧﺔ  ﻛﺒﺪاﺋﻞ
وﻏﺎﻟﺒﯿѧﺔ ﻣﺨﯿﻤѧﺎت اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻤѧﺼﺎدر ﻣﯿѧﺎه ﻛﺎﻓﯿѧﺔ ﺣﯿѧﺚ أن اﻟﻤﯿѧﺎه ﺗѧﻮﻓﺮ ﺧѧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓѧﻲ . اﻟѧﺴﻠﺒﻲ ﻟѧﻨﻘﺺ اﻟﻤﯿѧﺎه 
وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺒﻌﺪة ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﺘѧﻮﻟﻰ ﺗѧﺪﺑﯿﺮ . اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻷﺳﺎس ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﯿﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﺻﺤﺎح
وﻓѧﻰ ﺷѧﻤﺎل دارﻓѧﻮر ﻧѧﺸﻄﺖ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻹﻧﻘѧﺎذ  اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻰ .  ﯾѧﺼﻌﺐ ﺗѧﻮﻓﯿﺮه ﻟﻄﻠﻤﺒﺎت اﻟﻤﯿﺎه وھѧﻮ ﻣѧﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
طﺒﯿﺔ وأﺷѧﺮﻓﺖ ﻓѧﻰ ﻣﺪﯾﻨѧﺔ ﻛѧﺘﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴﺘѧﺸﻔﻰ وﺣﻠѧﺖ ﻣﻜﺎﻧﮭѧﺎ ﻣﻨﻈﻤѧﺎت  ﻣﺨﯿﻤﺎت أﺑﻮﺷﻮك واﻟﺴﻼم وأﻗﺎﻣﺖ ﻋﯿﺎدات
. وﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ طﺒﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﯿﻢ اﺑﻮﺷѧﻮك وﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺴﻜﺮات ﻣﻜﺠѧﺮ وﻏﺎرﺳѧﯿﻼ وﻛѧﺎس ﻏѧﺮب دارﻓѧﻮر . ﻋﺮﺑﯿﺔ 
. ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ  اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮودة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔوﻟﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﯿﺮ 
وھﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ . اﻟﻮﺿﻊ ﻛﺎن ﻣﻌﻘﺪا ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺟﺒﻞ ﻣﺮة وﻧﯿﺮﺗﺘﻲ  ﻏﯿﺮ أن
ﻓѧﻀﻼ . ﺎﻻت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﮭﺎ اﻟﻮﻛ وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ أي ﻣﻦ. اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﺗﻮا ﻣﮭﺪدﯾﻦ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻮل0041ﺣﻮاﻟﻲ  ان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮظﻒ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ ﺑﺪارﻓﻮر
ﺑﺎﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤѧﻮظﻔﯿﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت  ﻣﺴﺆول أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮى إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻌѧﻀﻠﺔ وﻗﺎل. ﻋﻄﺎﻟﻰ إﻟﻰ 
ﻏﯿﺮ ان اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت . ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  إﻟﻲ ﻗﺮار اﻟﻄﺮد اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻣﻊ إﯾﻔﺎد اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ
ﺑѧﻼ  وﯾﻘﻮل رﺋѧﯿﺲ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ أطﺒѧﺎء. اﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  اﻟﻤﺒﻌﺪة ﺗﺮﻓﺾ ﻛﻠﯿﺎ
 ﯿﯿﮫ ھﻮ طﺒﯿﺐ ﺑﺸﺮي ﻓﺮﻧﺴﻲ أن ﻣﻨﻈﻤﺘﮫ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤﺎزة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿѧﺔﺣﺪود ﻛﺮﯾﺴﺘﻮف ﻓﻮرﻧ
وﻻ . ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ  ﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﯿѧﺴﺖ ﻟﻨѧﺎ: وﻗѧﺎل . اﻟﺘﻲ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﻟﯿﮭﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ 
أطﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ﺳﯿﺠﻌﻞ  ﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔوأن طﺮد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ اﻟﺘ. ﻧﺘﻌﺎون أو ﻧﻘﺪم أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﯿﮭﺎ 
  . وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻘﺎذ اﻟﺤﯿﺎة  اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وﺳﻮﯾﺴﺮا
  : اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺒﻌﺪةﻣﻦ 
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻐﺬاء   ﻋﺎﻣﺎ وھﻲ82ﻛﯿﺮ أﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ  .1
اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻦ ﻻﺟﺊ وﻗﺮوي  ﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ واﻷﻏﺬﯾﺔاﻟﻤﺴﺎ
  .ﺑﺪارﻓﻮر 
دارﻓﻮر ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع   وﺗﺪﯾﺮ أرﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ1891اﻹﻧﻘﺎذ  اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ﻟﺠﻨﺔ .2
 . ﻣﻦ ﺳﻜﺎن دارﻓﻮر % 57ﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻮاﻟ ﻟﺘﻮطﯿﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ
أطﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود ، ﻓﺮع ھﻮﻟﻨﺪا وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب دارﻓﻮر وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ  .3
وﺗﻘﻮل إن .  أﻟﻒ ﺷﺨﺺ 09ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺴﺤﺎﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺤﻮ  وھﻲ. اﻟﻤﺘﻤﺮدون 
 .ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ  ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻹﻗﻠﯿﻢ ا000 ،002ﺳﯿﺒﻘﻲ ﻧﺤﻮ  طﺮدھﺎ ﻣﻦ دارﻓﻮر
اﻟﺘﻤﺮد ،  ﺣﺪود ، ﻓﺮع ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﺮب ووﺳﻂ دارﻓﻮر ، وھﻲ ﺗﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أطﺒﺎء ﺑﻼ .4
 . وﺗﻨﺸﻂ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺮض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺴﺤﺎﯾﺎ 
ت أوﻛﺴﻔﺎم ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ دارﻓﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻤﺎ .5
 أﻟﻒ ﻣﻦ 002 أﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن دارﻓﻮر و004وطﺮدھﺎ ﯾﺆذي . اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﺗﻘﺪم ﻟﮭﻢ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ 
 . اﻷﺧﺮى  ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻮدان
دارﻓﻮر وﺗﻘﺪم اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب وﺗﻮزع  وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب وﻏﺮب( ﻓﺮﻧﺴﺎ )seitiradiloSاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  .6
 .  أﻟﻒ ﺷﺨﺺ 003اﻷﻏﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ وﺗﻮزع اﻷﻏﺬﯾﺔ( ﻓﺮﻧﺴﺎ )miaF aL ertnoC noitcAم أﻛﺸﻦ ﻛﻮﻧﺘﺮي ﻻ ﻓﺎ .7
 . اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب وﺷﻤﺎل دارﻓﻮر 
اﻟﻤﺄوى ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ  وﺗﻘﺪم. اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎن ﻓﻲ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب دارﻓﻮر  FHC .8
 . وﺗﻮزع وﻗﻮدا وﻣﻮاﻗﺪ ﻟﻠﻄﺒﺦ 
وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺪارس  ﺗﺪرب اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﯿﺔو وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﯿﻠﻖ اﻟﺮﺣﻤﺔ ، اﻟﻮﻻﯾﺎت .9
 . أﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ   أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ002وﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻨﺤﻮ . وﺗﻨﻈﻢ دورات ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء 
  8 
 .وﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺣﯿﺎة ﺟﺪﯾﺪة  . 4002اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ وﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ .01
 . ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان  إﻟﻰ اﻟﺨﺮطﻮم واﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ إﻟﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ   أﻟﻒ طﻔﻞ ﻣﻦ ﺳﻮء54إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ  ﺻﻨﺪوق .11
 . ﻦ ﻣﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺧﺮﯾآ  أﻟﻒ طﻔﻞ وﯾﻌﺎﻟﺞ ﻧﺤﻮ أﻟﻒ51 ﻟﻨﺤﻮ وﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ. دارﻓﻮر 
ﻓﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﮭﻢ   اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻌﻤﻞOCDAP .21
 . ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﯾﻘﺪم ﻣﻨﺤﺎ ﻧﻘﺪﯾﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
 ھѧﺬا ﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗѧﻮﻻ .وﺗﺄﺳﺲ ﻗﺮار اﻟﻄﺮد ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺳﻮدﻧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ 
ﯾﻨﺴﺦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺣﯿﺚ أن اﻟѧﺴﻮدان ﻻ ﯾﻤﻜﻨѧﮫ ﺗﻌѧﻮﯾﺾ أﻧѧﺸﻄﺔ 
ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن ﯾﻌﯿѧﺸﻮن ﺗﺤѧﺖ % 08 ﻓﺈن أﻛﺜﺮ ﻣѧﻦ وھﻮ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯿﺔ وﺑﺤﺴﺎب ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ
إذا أدﺧﻠﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ % 29أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﻟﻲ وﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺬا . ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
 .ﺑﺼﻮرة ﺟﻨﻮﻧﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
ﺪرة اﻟﻜﺎﻓﯿѧﺔ ﻟѧﺴﺪ اﻟﻘѧ إﻟѧﻰ  أن اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘѧﺮاﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔوﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ 
 ﺟﻤﺎﻋѧﺔ أﺟﻨﺒﯿѧﺔ وﺛѧﻼث 31واﺳѧﺘﮭﺪف اﻟѧﺴﻮدان  . 7اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺘﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻻﻏﺎﺛﺔ اﻟﺘﻲ طﺮدﺗﮭﺎ ﻣѧﻦ دارﻓѧﻮر
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺪم اﻻﻏﺎﺛﺔ ﻗﺎﺋﻼ اﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻻھﺎي اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻣﺬﻛﺮة اﻋﺘﻘﺎل 
وﻗѧﺎل .  وﺟѧﺮاﺋﻢ ﺣѧﺮب ﻓѧﻲ دارﻓѧﻮر اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔﻢ ارﺗﻜѧﺎب ﺟѧﺮاﺋﻢ ﺿѧﺪ ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﺑﺘﮭ
 ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺳﻔﯿﺮ اﻟﺴﻮدان ﻟﺪى اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ
 ﻓѧﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﺸﺆون ﻟﻜﻦ ﺟﻮن ھﻮﻟﻤﺰ رﺋﯿﺲ ا. أي ﻓﺠﻮات ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ طﺮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت . اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﺮح ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻛﻤﺎ ھѧﻮ ﻧﻈѧﺎم اﻻﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ﻻ . واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي . ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ 
وأﺿѧﺎف ﻗѧﺎﺋﻼ ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن اﻟﺘﺤѧﺪي ﻛﺒﯿѧﺮ ﻟﻠﻐﺎﯾѧﺔ اذا ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺪل ﺣﻜﻮﻣѧﺔ . ﻓﻲ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻘѧﺼﯿﺮ وﻻ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ 
ﻣѧѧﻦ % 05أن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺷѧѧﻤﻠﮭﺎ ﻗѧѧﺮار اﻟﻄѧѧﺮد ﺗﻘѧѧﺪم ﻧﺤѧѧﻮ  إﻟѧѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻋѧѧﻦ ﻗﺮارھѧѧﺎ ﻣѧѧﺸﯿﺮا
 اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت  وأﻣﯿﻨﮭﺎ اﻟﻌﺎم ﺑѧﺎن ﺟѧﻲ ﻣѧﻮن أنوﻛﺎﻧﺖ إﻓﺎدات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.  ﻓﻲ دارﻓﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﻌﻮﻧﺎت 
 ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺳﺘﻮاﺟﮫ ﺿﺮرا ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ اذا ﻟﻢ ﯾﻠﻎ 7,4اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ دارﻓﻮر ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ 
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎري أوﻛﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ان ﺑﺎن ﻟﻢ ﯾﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻋﻘﺐ . ﻗﺮار اﻏﻼق ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
وﻗﺎل ھﻮﻟﻤﺰ أن ﺑﺎن اﻟﺬي ﯾﺰور ھﺎﯾﺘﻲ ﯾﺘѧﺼﻞ ھﺎﺗﻔﯿѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ . ﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻻﻋﻼن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ا
ﻟﺤﻞ اﻻزﻣﺔ ورﺑﻤﺎ ﯾﻮﺟﮫ ﻣﻨﺎﺷﺪة ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺬي ﺻﺎر ﻣﺘﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ 
  . ﺣﺮب ﻛﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮدة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
رﺋﯿﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺒﺸﯿﺮ وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺮوﯾﺘﺮز ان أﺷﺮف ﻗﺎﺿﻲ 
ﻟﻜѧﻨﮭﻢ أﺿѧﺎﻓﻮا ان . وأﺿﺎﻓﻮا ان اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﺑﻠﻎ ﻗﺎﺿﻲ اﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗѧﺮار طѧﺮد ﻣﻨﻈﻤѧﺎت اﻻﻏﺎﺛѧﺔ . 
 اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺒﺸﯿﺮ أﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮو ﻣﻮﺳﻰ اﻻﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﺄﻣﺮ ﺑﻄﺮد ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ 
وﻗﺎل ھﻮﻟﻤﺰ أن اﻻﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وﻣѧﻮظﻔﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ واﺟﮭѧﻮا ﻣѧﻀﺎﯾﻘﺎت ﻋﻠѧﻰ أﯾѧﺪي . ﺴﻮدان ﻣﻦ اﻟ
أن ﻣѧﺴﺆوﻟﻲ اﻻﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﺷѧﺘﻜﻮا  إﻟѧﻰ وأﺷѧﺎر. ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳѧﻠﻮك ﯾﻨﻄѧﻮي ﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﻮﯾѧﻒ 
 ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﺗѧﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣѧﻢ ﻣﺼﺎدرة أﺻﻮل اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﻤѧﺎ إﻟﻲ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﺎرات وأﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧѧﺔ وﻣѧﻮاد ﻏﺬاﺋﯿѧﺔ 
وﺻﺎر اﻣѧﺪاد . وﻏﯿﺮ ﻏﺬاﺋﯿﺔ وﻣﺨﺰﻧﯿﻦ ﯾﺤﻮﯾﺎن أﻏﺬﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻏﺬﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺻﺎدرﺗﮭﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
داﺧﻠﯿﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك أﺻﻮات وﻟﻜﻦ .  اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ دارﻓﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ اﻻﻏﺬﯾﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻤﺎت ﺗﻀﻢ
 ﺣѧﻮل طѧﺮد اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان واﻟﺘѧﻲ أﺗѧﺖ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ ﺑﺠﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
  :ﺑﺎﻵﺗﻲ 
 ﺧﯿﺮا ً وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﺗﻘﻮم  إﺳﺘﺒﺸﺮت ﺷﻌﻮب ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ5002  ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﯿﻊ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
 واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﯿﺎه ﻟﻤﻮاطﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔاﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت 
 اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺴﺎﻧﯿﺔاﻹﻧإﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﺑﻞ ﺻﺎرت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت . اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ً ﺑﺎﻟﺤﺮب 
وﻛﻨﺎ ﻧﻌﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﺑﺄن ﯾﺘﻢ دﻣﺞ . رﻏﻢ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ 
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺐء ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ووﺿﻊ ﺣﻞ ﺟﺬرى ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺧﺎب أﻣﻠﻨﺎ وآﻟﺖ 
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ظﻞ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺻﺎﺑﺮا ً ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻣﺎ ﯾﺮﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ . ﻮأ اﻷﺳ إﻟﻰ اﻷﻣﻮر
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻟﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﺑﻘﺮار طﺮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ . اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺎت 
ﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ھﺬه ﺗﺮدى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ وإﻧﮭﯿﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘ إﻟﻰ اﻟﺸﻰء اﻟﺬى ﺳﯿﺆدى
إﻧﮭﯿﺎر  إﻟﻰ ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ ﻧﺮى أن ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﯿﺆدى. اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺪارك اﻷﻣﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺑﺎﻟﺘﺈﻟﻰ إﻏﻼق ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﺪم 
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ﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻋﺪم إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻏﯿﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣ
ھﺬا ﯾﮭﺪد ﺣﯿﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻮاطﻦ ، ﻣﻤﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت . اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺗﺄﺛﺮا ً ﺑﺎﻟﺤﺮب 
أﻣﺎ . ﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮ اض ﻣﺮﻓﻘﺎ وﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت وإ( 711)اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ 
اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﺛﺎﺛﺎت ،  إﻟﻰ  ﻓﺈن اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ ﺑﺄھﻤﯿﺔ  إﻟﻰ ﻓﻀﻼ ًﻋﻦ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﯾﻌﻨﻰ إﻧﮭﯿﺎر ﺗﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ ً ، اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔواﺳﺘﻨﺘﺠﺖ أن ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت . ﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓ
  : وﺗﻀﺮر ﻣﻮاطﻨﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮاطﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ً ﺑﺎﻟﺤﺮب ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻵﺗﻲ 
  . اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ .1
ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻰ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻤﺎ دون أن ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت  .2
  . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ  .3
ﺑﺎﻟﻘﺮار إﻟﺘﻤﺎس ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ 
  : ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ   .أ 
 اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺎﻧﯿﺔاﻹﻧﺴاﻟﺨﺪﻣﺎت 
 . دون إﻋﺎﻗﺔ 
ﺿﻤﺎن ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ   .ب 
اﻟﻮطﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
اﻟﻤﺒﻌﺪة ﻟﺘﻼﻓﻰ أى ﺿﺮر 
إﻗﺘﺼﺎدى أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺪ ﯾﻌﻮد 
 . ﻋﻠﻰ أﺳﺮھﻢ 
 . ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎن إﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺮار   .ج 
 .  ﻟﻤﻮاطﻨﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟ .4
  . إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻸ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬى ﻧﺘﺞ ﻋﻦ إﺟﻼء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  .5
 ﯿﺔاﻹﺳﻼﻣﻧﻘﯿﻀﻲ اﻟﺠﺒﮭﺔ   .5
ﻣﻌﻨﺎ أو ﻣﻊ رﺳﻤﺖ أﺟﮭﺰة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﺮﺋﯿﺲ اﻟﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺑﺤﻖ 
وﻗѧﺪ ﺟﻤѧﻊ  . ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮار أوﻛѧﺎﻣﺒﻮ:  وﻧﺸﺮة اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﺠﻤﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ
وﻏﺪت ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ . ﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وطﺮح ﻋﻠﯿﮭﻢ ذات اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﯿﺲ أطﺮاﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎ
  . وﺑُﻌﺜﺖ ﻋﺒﺎرات وﻣﻘﻮﻻت ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﯿﺾ . ﻣﻘﯿﺎﺳﺎ ً ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻮطﻨﻲ 
 ﻟﻔﺮض ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻈﺮ وﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﺟﮭﺎت ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻧﯿﺘﮭﺎ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺮﺋﯿﺲ أوﺑﺎﻣﺎ
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ طﺮد اﻟﺨﺮطﻮم ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﻌﻮن  . 8ﺟﻮي ﻓﻲ دارﻓﻮر
 اﻟѧﺬي اﺧﺘѧﺎر ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ووﻓﻖ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺮزت أﺟﻨﺪة ﻻﻋﺒѧﯿﻦ إﺛﻨѧﯿﻦ ، اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻲ. 
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺧﻄﺔ  إﻟﻰ ﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻲ دﻋﻰ ﻗﺎﺋﺪھﺎ ﺧﻠﯿﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦوﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪل وا
وأن ﯾﺤﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ  . 0991 اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ ﻋﺮاق ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼﻟﮫ ﻟﻠﻜﻮﯾﺖ ﻋﺎم اﻟﻐﺬاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺘﺮول
ﻤﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ ﺟﺰءا وﺗﺆول ھﺬه اﻟﻤﮭ. ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﺑﯿﻊ اﻟﺒﺘﺮول وﺟﻤﻊ رﯾﻌﮫ 
واﻷﺟﻨѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺪﻓﻊ ﺑﮭѧﺎ . 9 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺮﯾﻊ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أﻋﻤѧﺎل اﻹﻏﺎﺛѧﺔ ﻟﻠﻨѧﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻼﺟﺌѧﯿﻦ ﺟѧﺮاء اﻟﺤѧﺮب ﻓѧﻲ دارﻓѧﻮر
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ أن ﺗѧﺪھﻮر . طﺮﻓﺎ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﺴﺘﺠﺪة ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﻗﻮى ﻋﺮاﻗﯿﺔ وﺑﻌﺚ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ 
ھﺬه ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده أﺟﻨﺪة اﻟﻨﻈﺎم . ﻟﺔ اﻧﺘﺪاب ﺛﻢ دوﻟﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﺛﻢ ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺘﺎل طﺎﺋﻔﻲ دو إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق
 واﻹﺧﻮان ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺑﯿѧﻨﮭﻢ ﻣѧﻦ ﺷѧﻘﺎق ﻣﺠﺘﻤﻌѧﻮن ﻋﻠѧﻰ ارﺗﺒѧﺎط ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟѧﺴﻮدان وأھﻠѧﮫ. ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ 
ﺤﻜﻤﺔ اﻧﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﻋﺪل ھѧﻲ اﺣﺘﺪم اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤو. ﻧﻘﺎذ ﻣﻀﺎدة إاﻹﻧﻘﺎذ  ﻟﺪت و. ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮭﻢ ﺿﻤﻦ 
ﻧﻌﻜﺎس ﻷﺟﻨﺪة ﺧﯿﺎل ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب أوﻟﻮﯾﺎت ﺗﺮﺳﯿﺦ دﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ووطﻦ اأم اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ وھﺬا 
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛѧﺔ أﯾѧﺎم ﻣѧﻦ اﻟﺘﻈѧﺎھﺮ ﻋѧﺎدت اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻟﻠﺤﯿѧﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﺿѧﺪ ﻗѧﺮار ﺗﻮﻗﯿѧﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ و. واﺣﺪ وﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﻲ 
ﻤﮭﻮرﯾѧﺔ ، ھѧﺪوء ﺑѧﺪا ظѧﺎھﺮا ً ﻋﻠѧﻰ طﺮﻗѧѧﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺷѧﮭﺪت ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟѧﺴﯿﺪ رﺋѧﯿﺲ اﻟﺠ
ﻋѧﻼن اﻟﻤѧﺬﻛﺮة ﻛﺎﻧѧﺖ ﺿѧﺮﺑﺔ اﻟﺒﺪاﯾѧﺔ ﻟﻤѧﺸﻮار طﻮﯾѧﻞ ﺗѧﺴﯿﺮ ﻓﯿѧﮫ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻣѧﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ إ. اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﺮار 
أن ﻣﻌﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان  إﻟѧﻰ وھﻮ ﻣﺎ ﻋﻨﺎه اﻟﺴﯿﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋѧﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺆﺗﻤﺮه اﻟѧﺼﺤﻔﻲ ﺣﯿﻨﻤѧﺎ أﺷѧﺎر. اﻟﺪوﻟﻰ 
وإن ﻛѧﺎن ﻧﺎﺋѧﺐ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠѧﻰ ﻋﺜﻤѧﺎن . ﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺪوﻟﻰ ا
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ن اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺳﺘﺪار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻰ ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺒﻮاطﻦ اﻻﻣﻮر ﯾﺮون ان آﻟﯿﺎت أ إﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ طﮫ ﻗﺪ أﺷﺎر
وھѧﻰ ﻣѧﺴﺘﺤﻘﺎت ظﻠѧﺖ ﻣѧﺼﺪر . ﻜѧﻞ ﺗﻌﻘﯿѧﺪاﺗﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺗﻈﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ ﺿﺮورة دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑ
ﯾﻔѧﺎء ﺑﮭѧﺎ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺘѧﺪﻋﯿﺎت ﻗѧﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺿѧﺪ رﺋѧﯿﺲ ﻗﻠѧﻖ ﻟﻠﻜﺜﯿѧﺮﯾﻦ ﺧﻮﻓѧﺎ ً ﻣѧﻦ اﻧﮭﯿﺎرھѧﺎ وﻋѧﺪم اﻹ
وھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﯿﺮ ﻗѧﺪوﻣﺎ ً ﻓѧﻲ اﺗﺠѧﺎه ﺗﻨﻔﯿѧﺬ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺎت اﻟѧﺴﻼم . اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
 واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺷѧﺮوط اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ اﻟﻤﻨѧﺸﻮد ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺄﺗﻲ ﺑѧﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞاﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ 
اﻟﺘﺤѧѧﻮل  إﻟѧѧﻲ وﻟﻜﻨѧѧﮫ ﻣѧѧﻊ ذﻟѧѧﻚ ﯾﻜﺘﻨﻔѧѧﮫ اﻟﻐﻤѧѧﻮض ﻣѧѧﻊ اﻟѧѧﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﺆدي . 01 (1002)أﺳѧѧﯿﻤﻮﺟﻠﻮ وروﺑﻨѧѧﺴﻮن 
  .  اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﺘﻰ ﯾﺄﻣﻞ ان ﺗﻨﺸﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﮭﺎ
أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻮن ﺗﺤﺪى ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ 
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ ﻛﺎن ﯾﺴﻌﻲ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﺎطﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ رﻓﻀﮫ ﻟﻘﺮارات ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﺴﯿﺪ . اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
ﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺼﻒ اﻟﻮطﻨﻰ وﺑﮭﺬا اﻟﺘﻌﺎطﻒ أدرك أھﻞ اﻟﻤﺆﺗ. رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
. وھﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﮭﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﺤﺮﯾﺎت وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿѧﺪة ﻟﮭѧﺎ . 
 وإن ﻛﺎن رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﺪ أﻣﻦ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءاﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﮫ ﺑﻌѧﺪ ﺻѧﺪور ﻗѧﺮار اﻟﺘﻮﻗﯿѧﻒ ﺑﺤﻘѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ
أن ﻣѧѧﺎ ﺟѧѧﺮي ﯾﻌѧѧﺪ ﻓﺮﺻѧѧﺔ ﺟﺪﯾѧѧﺪة ﯾﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧѧﻮطﻨﻰ  إﻟѧѧﻰ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ ، ﻓﻜѧѧﺎن اﻟﻜﺜﯿѧѧﺮون ﯾѧѧﺸﯿﺮون
ھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﺜѧﺎﻟﻲ ﻣѧﻦ اﻷزﻣѧﺔ اﻟﺮاھﻨѧﺔ ﺑﻜѧﻞ .  وﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
ﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾѧﺔ ﯾﺤﻤѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ وﻛﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘ. ﺗﻌﻘﯿﺪاﺗﮭﺎ 
ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿѧﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾѧﺎت واﺣѧﺪاث اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﺪﺳѧﺘﻮر  إﻟﻰ اﻟﺘﻰ أﺷﺎرت
   . واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ
 ﻛﺜﯿѧﺮ ﻻﺣѧﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ وﺗﻠﺒﯿѧﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ ھѧﺬه ﺟﻤﻠѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻨѧﺪھﺎ اﻟﻘѧﻮى اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
وھﻮ اﻟﺘﺤﺪى اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ ﻓﻲ ان ﯾﺜﺒﺖ ﻟﻠﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮫ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ .  واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر
.  ﻣѧﻦ اﻟﺤﺮﯾѧﺎت ﺗﺮاه ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺟﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿѧﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾѧﺎت ودﻓѧﻊ ﻣѧﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻰ اﻟѧﺬي ﺗﺘﮭﻤѧﮫ اﻟﻘѧﻮي اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎطѧﻞ واﻟﻤﻤﺎﻧﻌѧﺔ ﺳѧﻨﺤﺖ ﻟѧﮫ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﯾﺠѧﺮي ﻣѧﻦ ﺣﻮﻟѧﮫ ﻣѧﻦ 
وھﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻋﻈﻢ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﺤﻮل . ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﻘﺐ ﺻﺪور ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻻھﺎى 
  . ﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻊ ﺻﻒ وطﻨﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﺄزق اﻟﺮاھﻦ واﻹﻗﺘﺮاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳ
  :وﻛﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﮫ ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﻔﻲ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒﺸﯿﺮ وﻟﻦ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮫ  .1
  ﻧﯿﺔ وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎھﻀﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮ .2
  ﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ، ﯿﺗﻔﺎﻗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻼم وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ واﻻاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﺗ .3
  ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﯿﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻰ دارﻓﻮر  .4
  ﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار وﺗﺘﻤﺴﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻘﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرى ﻓﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﻤﺎن اﻻ .5
ھﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺗﺸﯿﺪ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺜﻖ ﻓﻰ ﺻﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻰ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز  .6
  . واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
 ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ. وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﺘﺄﻛﯿﺪات ﻗﺪ ﻻ ﺗﺪوم طﻮﯾﻼ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺧﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻈﺎم وطﻨﯿﺎ ودوﻟﯿﺎ 
ﻮﻗﺮاطﻲ وھѧﺬا وارد اﺳﺘﻘﺮاءات ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو إذا ﺗﻢ ﺗﺤѧﻮل دﯾﻤѧإﻟﻲ 
  : 11 (1991)وﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻷدﺑﯿﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺘﺠﮭﺎ ھﺎﻧﺘﯿﺠﺘﻮن 
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻋﻠﻲ ﻣѧﺴﺘﻮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺸﻜﻞ ﻗﯿѧﻮدا ﻗﻮﯾѧﺔ ﻋﻠѧﻲ أﻓﻌѧﺎل اﻟﻨﺨﺒѧﺔ واﻟﺘﺠﺪﯾѧﺪ 
ﺎﻧﯿѧѧﺔ اﻻﻧﺘﻘѧѧﺎل اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﻲ وﺣѧѧﺴﺐ اﻹرث اﻟﺘѧѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻠﻄﻮﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻄѧѧﻲ ﻓѧѧﺮص ﻛﺒﯿѧѧﺮة ﻟﻠﻨﺠѧѧﺎح ﻓѧѧﻲ اﻣﻜ
وﺣﯿﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻗﺪ ﻗﮭﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻨﻒ ، ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺒﮫ . ﻟﻠﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ وﺛﺒﺎﺗﮭﺎ 
ﺗﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎر ﻋﻘѧﺪة اﻟﺘﻌѧﺬﯾﺐ وﺗﻌﺎﻗѧﺐ اﻟﻤﺘѧﺴﺒﺒﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ اﻟѧﺸﺮﯾﺮ ﺣﺘѧﻲ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﻟѧﺪﯾﮭﻢ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻜѧﻲ ﯾѧﺴﺘﮭﯿﻨﻮا 
  .ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻟﺪة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
 ﺣﻤﻠﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ طﮫ ﺷﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اطﻤﺌﻨﺎن ﻟﻠﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻮف اﻋﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ أن ﻣﺎ
اﻟﻌﮭﺪ اﻻول واﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻟﻤﺮﺑﻊ اﻹﻧﻘﺎذ  اﻻول ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﺗѧﺪاﻋﯿﺎت ﻣѧﺬﻛﺮة اﻟﺘﻮﻗﯿѧﻒ ،  إﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﺎ ﺧﺸﯿﺔ ﻣﻦ ردة
اﻻ أن . ﯾﺪي ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻛﺮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮد ﻋﺒﺮ ﻗﯿﺎدات اﻻﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻟﻤﺆ
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وذﻟѧﻚ ﺑﺤѧﺴﺐ ﻣѧﺎ . ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﮭﺪوء وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة اﻟﮭﯿѧﺎج اﻟѧﺬي ﻋﻘѧﺐ اﻟﻘѧﺮار 
ﺗﺤѧﺬﯾﺮ  إﻟѧﻰ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺸﯿﺮا ﺑﻤﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻻﻧﻔﺘѧﺎح اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ وھѧﻮ ﻣѧﺎ دﻓѧﻊ ﻣﺮاﻗﺒѧﻮن
ﻋﻠﻲ . ﮭﻢ ان اﻟﺘﻌﺎطﻒ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎن ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪد واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﻻ ﺗﻔ
 ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﮫ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 إﻟﯿﮫ اﻟﻄﯿﺐ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺟﺪت ﺗﺄﯾﯿﺪا ھﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر. وﺗﺨﻔﯿﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ 
وھﺬا اﻟﺴﻨﺪ اﻟѧﺸﻌﺒﻰ . ﺷﻌﺒﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮا ً ﺑﺮﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﮭﯿﻨﺎ ً ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻓﻰ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺴﮫ ورﻣﺰ ﺳﯿﺎدﺗﮫ 
ﻋﻤﺔ ﻟѧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺎت دا إﻟﻰ وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀﺎ ﯾﺤﺘﺎج. ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺻﯿﺪا ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻘﺮار 
أرﺿѧﯿﺔ ﺻѧﻠﺒﺔ ﺗﻘѧﻒ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻛѧﻞ اﻟﻘѧﻮى اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿѧﺔ ﺗﺘﻮﺣѧﺪ وﺗﺮاﺿѧﻲ ﺑﻤѧﻨﮭﺞ اﻟﺤﻜѧﻢ وﺗﺒﺘﻜѧﺮ  إﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻮل
وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إدﻋﺎء أن ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﺤﺰب اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ . ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻠﺪ 
ﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﮫ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻼد اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى ا
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة واﻟﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮﯾﻦ ھﻲ  وﺣﺐ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔﻓﻤﺎ زاﻟﺖ روح اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ. وھﻰ ﺷﺮﯾﻜﺘﮫ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ 
ﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻰ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑ. ﺳﻤﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﯾﻈѧﻞ اﻟѧﺸﻚ  ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮرﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻨﮫ أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ
 ﻟﻠѧﺸﺮوط اﻟѧﻀﺮورﯾﺔ 21 (9991)ﻓѧﻲ اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ھѧﻮ اﻟﻌﻨѧﻮان وھѧﺬا ﯾﺘﻮاﻓѧﻖ ﻣѧﻊ ﺗﻔѧﺴﯿﺮ ﻓѧﺎﺗﻮن 
 . اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ
اﻟﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﺮﺻﺖ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءھﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺒﯿﺖ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺠѧﺎه اﻟﺘﺤѧﻮل 
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻤﯿﻨﺎت أرادت .  واﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻋﻠﻰ ان اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
 ﺗﻘﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﯿﺮ ، ﻓﻘﺪ طﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب اﻻﻣﺔ اﻟﻠﻮاء ﻓﻀﻞ ﷲ اﻟﻘﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﮫ ان
ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وطﻨﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺠﻤﻊ  إﻟﻰ ﺑﺮﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﮭﺎدىء ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺴﻌﻲ
ﻓﯿﻤﺎ دﻋﺎ  . وﺣﻞ أزﻣﺔ دارﻓﻮراﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﯿﺮ اﻟﺠﻨﻮب 
وطﺎﻟѧﺐ ﺑﺘﻐﯿﯿѧﺮ . ﻣﻨﺒѧﺮ ﻗѧﻮﻣﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟѧﺒﻼد  إﻟѧﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻻﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺸﻌﺒﻲ ﻋﺒѧﺪ ﷲ ﺣѧﺴﻦ أﺣﻤѧﺪ
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، وﻣﻨﺢ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺮﯾﺘﮫ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻼم ﻋﺎدل ﻓﻰ دارﻓﻮر واﻗﺮار 
اﻟﻨﻈѧﺮ  إﻟѧﻰ ودﻋﺎ وزﯾﺮ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻧﯿﺎل دﯾﻨﻖ. اﻟﺔ ، واﻟﺘﺼﺪى ﻻى ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺪ
ﻓﻰ ﺗﺒﻌﺎت ﻗѧﺮار ﺗﻮﻗﯿѧﻒ اﻟﺒѧﺸﯿﺮ وﻟѧﯿﺲ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮار ذاﺗѧﮫ ، ﻣﻄﺎﻟﺒѧﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿѧﺬ اﺗﻔﺎﻗѧﺎت اﻟѧﺴﻼم وﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘѧﻰ 
ﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ، ﻣﺤﺬرا ﻣѧﻦ ﺳﺘﻌﻄﻞ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻰ دارﻓﻮر وﻧﺎﺷﺪ اﻟﺤﻜ
وﻟﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮي اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺘﻮﺟѧﺴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﻮطﻨﻰ وأﺟﮭѧﺰة اﻟﻨﻈѧﺎم وﻟѧﺬا ﺑѧﺪا ﺣﻤﺎﺳѧﮭﺎ . اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰﺋﯿﺔ 
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻐﻠﻔﺎ ً ﺑﺮﯾﺒﺔ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﺣﻤﺎﺳﺎ ً ﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ واﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻨﮫ واﻟﻘﻮي اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﮫ 
وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷѧﺮاﻛﺘﮭﺎ ﻣѧﻊ . ب ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮ
ھﺬا ھﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﯿﺎن ﺳﻠﻔﺎﻛﯿﺮ ﻣﯿﺎردﯾﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾѧﺔ ورﺋѧﯿﺲ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ و. اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ 
ﺰﯾﺰ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ان ﻧﻮاﺻﻞ ﺗﻌ
وأﻛﺪ أن اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﺳѧﻮف ﺗﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻊ ﺷѧﺮﯾﻜﮭﺎ . ﻦ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ وﻛﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻰ ﻓﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﺮارات ﺑﻄﺮق ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﯿﺔ وﺳѧﻮف ﯾﻌﻤѧﻞ اﻟﺤѧﺰﺑﯿﻦ ﺑѧﺎﺧﻼص وﺟﺪﯾѧﺔ 
 وﺳѧﻮف ﺗѧﺴﻌﻰ ﻣѧﻦ اﺟѧﻞ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺤﺔ ﺎﻗﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻼم اﻟѧﺸﺎﻣﻞﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع دارﻓﻮر واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺗﻔ
ﺻѧѧﺪرﺗﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧѧﮫ ﺷѧѧﻜﻞ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻌѧѧﺎطﻒ أوﻗѧѧﺮار ﺗﻮﻗﯿѧѧﻒ اﻟѧѧﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒѧѧﺸﯿﺮ اﻟѧѧﺬي . اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ 
ﻟﺼﺎﻟﺢ وﻛﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎطﻒ . اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻘﺮار 
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮطﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫ ، ﺑﻌѧﺪ أن وﻓѧﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﺑﻘﺮارھѧﺎ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ 
وﻟﻜѧﻦ ﻣﻔﻮﺿѧﯿﺔ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻷﻓﺮﯾﻘѧﻲ ﻛѧﺎن ﻟﮭѧﺎ ﻣﻮﻗѧﻒ آﺧѧﺮ ﺣﯿѧﺚ أدﻟѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ رﺋѧﯿﺲ . ذﻟѧﻚ وﺳѧﻂ اﻟﻘѧﻮي اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺆﯾﺪ ﻟﻠﺴﻮدان ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﺟﺎن ﺑﻨﻖ ورﻣﻀﺎن اﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ﻣﻔﻮض اﻻﺗﺤﺎد اﻷ
وﻗѧﺎل ﻣﻘﺮﺑѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺼﺮ . ﻓѧﻲ رﻓѧﻀﮫ ﻟﻘѧﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜѧﺎت ﻣѧﻊ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺒѧﺸﯿﺮ 
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘѧﺸﺎور ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻹﻗﻠﯿﻤѧﻲ ﻟﻠѧﺴﻮدان ﺑﻐѧﺮض إﯾﺠѧﺎد ﻣﺨѧﺮج ﻟﻸزﻣѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺨﺮطѧﻮم 
 ﻋﻠѧﻲ واﺳﺘﮭﻞ اﻟﻮﻓﺪ اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗѧﮫ ﻣѧﻊ ﻧѧﺎﻓﻊ. ﺧﯿﺮة ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻗﺮار اﻷ
ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ، وﻗﺎل اﻟﻌﻤѧﺎﻣﺮة ﻓѧﻲ ﺗѧﺼﺮﯾﺤﺎت ﺻѧﺤﺎﻓﯿﺔ ، إن ﻧﻈѧﺮة ﻣѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗѧﺪ ﺗﺒﻠѧﻮرت ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻠﻘѧﺎء 
ﻲ اﻟﻤѧﺸﺘﺮك ، ﺧﺎﺻѧﺔ وأن اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜѧﻢ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻷﻓﺮﯾﻘѧ
وذﻛﺮ أن اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن ﻓﺮﺻﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﺘﺒѧﺎدل وﺟﮭѧﺎت اﻟﻨﻈѧﺮ ﺣѧﻮل اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ . دوﻟﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻞ اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ 
ذات اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ، واﻟﺘﺸﺎور اﻟﻌﻤﯿﻖ واﻟﻤﮭﻢ واﻟﺒﻨﺎء ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﺎﻓﻊ ، إن اﻟﺴﻮدان ﺳﯿﻈﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺎور ﻣѧﺴﺘﻤﺮ 
وذﻛﺮ أن زﯾﺎرة وﻓﺪ . ﺎت ﻟﻸزﻣﺔ ، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺣﻮل أي ﺗﺪاﻋﯿ
 . اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ 
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  :  ﺧﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وھﻲ 4وردا ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ رﺷﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
 ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ، رﻓﻊ دﻋﻮى ﺿﺪ ا .1
 ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ  إﻟﻰ اﻟﺬھﺎب .2
 اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،  .3
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺿﺪ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ أﯾﺪت ﻗﺮار إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ .4
  . أﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
ﺋﻢ زﻣѧﺮاوي ﺻѧﺮح ﺑѧﺄن اﻟﻤѧﺴﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﺿѧﺤﺎ واﺧﺘﯿѧﺎره ﯾﺘﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺮار ﻟﻜѧﻦ وﻛﯿѧﻞ وزارة اﻟﻌѧﺪل ﻋﺒѧﺪ اﻟѧﺪا
 وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺟﺮت ﻓﻲ أروﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﯿﻒ ، ﺗﮭﺪف. ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ 
 وﻗѧﺎل إن وﻓѧﺪ اﻟѧﺴﻮدان. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿѧﺔ  إﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺴﻮدانإﻟﻰ 
وطﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ . اﻟﺬي ﯾﺘﺮأﺳﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ً ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن أدان ﻓﯿﮫ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
وﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺮح . اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻻﻧﻌﺪام اﻟﺼﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﯿﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن 
ﯿﻤﺎ ﺳﻤﺮ اﻟﺘﻲ أرﺟﺄت زﯾﺎرﺗﮭѧﺎ ﻟﻠѧﺒﻼد أﻛﺜѧﺮ أن اﻟﺴﻮدان أﺑﻠﻎ اﻟﻤﻔﻮض اﺳﺘﻨﻜﺎره ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻘﺮرة ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺳ
واﻋﺘﺒѧﺮ أن ﺳѧﻠﻮك ﺳѧﻤﺮ ﻻ ﯾѧﺸﺠﻊ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿѧﺰة ﻣѧﻊ ﻣﺠﻠѧﺲ ﺣﻘѧﻮق . ﻣﻦ ﻣﺮة دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب 
  . اﻻﻧﺴﺎن 
اﻟﺨﺮطﻮم ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺧﻄﺎب اﻟѧﺴﻮدان أﻛѧﺪ  إﻟﻰ وﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﮫ
وﯾﻮاﺻѧﻞ اﻟѧﺴﻮدان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋѧﺎت . ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺮد اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻤﮫ ﻟﺮد ﻣﻔﻮض ﺣﻘﻮق اﻻﻧѧﺴﺎن اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺴﻮدان 
وأﻛﺪ ﻛﻤﺎل ﻋﺒﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑѧﻮزارة اﻹﻋѧﻼم واﻻﺗѧﺼﺎﻻت . ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻧﻘﺎط ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻮردھﺎ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ 
ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ودﻓﻊ اﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﺿﺮورة اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ، وﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت 
وﺣﻮل ﺳﺆال ﻋﻦ اﻧﺴﺤﺎب ﻋﺪد ﻣѧﻦ اﻟѧﺪول ﻣѧﻦ . واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﺿﺪ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻗﺎل أن ھﺬا ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻣﺤﺎﺻѧﺮة وﺷѧﺮﻋﯿﺘﮭﺎ 
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وأﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎوﯾѧﺔ ﺧѧﻀﺮ اﻷﻣѧﯿﻦ ، ﺘﻤﺜﻞ اﻻﺗﺠﺎه وﯾ. ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻘﯿﻘﻲ 
ﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻓﺘﻮى إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺒﯿﺢ إھﺪار دم اﻹﺳﻼﻣﺑﻤﺬﻛﺮة ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ 
ﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﻼد وﻣﻼﺣﻘﺘѧﮫ اﻟѧﺮﺋﯿﺲ  ﺑﺘﮭﻤﺔ زرع اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻨﻌﺮات اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿѧﺔ ﺑѧﯿاﻟﻤﺪﻋﻰ اﻟﻌﺎم أوﻛﺎﻣﺒﻮ
: واﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﯾﺚ ﺷѧﺮﯾﻒ ﯾﻘѧﻮل. ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ وﺳﻌﯿﮫ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ ﻟﮭﺎ 
 ، وطﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻦ ﯾﻘѧﻮل ﻣﺜѧﻞ ادﻋѧﺎءات ﻣﻦ أﺗﺎﻛﻢ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻔﺮق دﯾﻨﻜﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮه
  . ﻮد اﻟﺰور أوﻛﺎﻣﺒﻮ وﯾﺴﺎﻧﺪه ﻣﻦ ﺷﮭ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ .6
ﺔ ﺟﻠѧﺐ ﺻѧﯿﺤﺎت ﻣѧﻦ ﻧѧﻮع آﺧѧﺮ ﺗﻤﺜﻠѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿإﻗѧﺪام اﻟѧﺮﺋﯿﺲ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺒѧﺸﯿﺮ ﻋﻠѧﻲ طѧﺮد اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت 
 إﻟﻰ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﯿﺪ واﻟﺘﻲ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮار وﺳﻤﺘﮫ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
 اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻏﺎﺛѧﺔ اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔﺮ وطѧﺮده ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻛﺮة اﻋﺘﻘѧѧﺎل اﻟﺒѧﺸﯿﺬﻣﺤﺎﻛﻤѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم ﺑﺎﺻѧﺪار ﻣѧ
واﻟﻼﺟﺌѧѧﯿﻦ وطﺎﻟﺒѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ ﻣﺒѧѧﺎدرة وﺣﻤﻠѧѧﺔ ﺟﺪﯾѧѧﺪة ﻓѧѧﻰ ﻣﺴﺎراﻟѧѧﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ ﺣﻜﻮﻣѧѧﺔ 
 واﺣﺘﯿѧﺎطﻰ وﺳѧﻤﺘﮫ ﺑﻨﻈѧﺎم اﻟﻔѧﺴﺎد واﻻرھѧﺎب وﻣﻨﻔѧﺬ اﻹﺑѧﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﻧﻈѧﺎم ﺳѧﺎرﻗﻰ ﻋﺎﺋѧﺪات اﻟﺒﺘѧﺮول. اﻟﺨﺮطѧﻮم 
ﻧѧﺸﺎء ﺻѧﻨﺪوق اﻟѧﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ إ إﻟѧﻲ وﺗѧﺘﻠﺨﺺ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻋﻮة. اﻻﺟﯿﺎل وﻣﺪﻣﺮى اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﮭﺪدى اﻷﻣﻦ واﻟѧﺴﻠﻢ اﻟѧﺪوﻟﯿﯿﻦ 
ﺣﺼﺺ ﻧﻔﻂ اﻟﺠﻨѧﻮب  ﻓﻰ اﻻﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت واﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ
ﻏﺎﺛѧѧﺔ وﺗﻌѧѧﻮﯾﺾ ﺿѧﺤﺎﯾﺎ اﻹﺑѧѧﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﺑѧѧﺪارﻓﻮر ﻹاوﻟﻤﻨѧѧﻊ ﺷѧѧﺮاء أو ﺗѧѧﺪﻓﻖ اﻟѧѧﺴﻼح وﺗﻤﻮﯾѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺮوب اﻻھﻠﯿѧѧﺔ و
زرق واﻟﺸﺮق وﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺴﺪود واﻟﺨﺰاﻧﺎت ﺑѧﺎﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟѧﺸﻤﺈﻟﻰ وﻣѧﺸﺮوع  واﻟﻨﯿﻞ اﻷواﻟﺠﻨﻮب وﻛﺮدﻓﺎن وﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ
ﺻѧﺔ ﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﯿѧﺔ ﺧﺎھﺬا ﻣﻊ إ. اﻟﺠﺰﯾﺮة واﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ ﺗﻌﺴﻔﯿﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﺧﺪﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟѧﻀﺮورة . ﻣﻼء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺴﻮدان وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻹ
ﺗﻠﻚ ﻋﺎدة إﻣﻮال وﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻟﻮﻗﻒ ﺗﮭﺮﯾﺐ وﻏﺴﯿﻞ اﻷأن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑ
ﻤﺴﺆوﻟﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ اﻟѧﻀﺎرة اﻟﻤﻨﮭﻮﺑﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻏﯿﺮ اﻟ
دﻋﻮة ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬا ﯾﺤﺘﻢ إﺷﺮاك و. ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
اﻋﺎت واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ذاﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ واﻹ
 . اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﯿﺪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ و
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ .7
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